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1\ffiTRIC EQUIVALENTS 
1 centimeter= 0.394 inches em= inches x 2.54 
1 hectare= 2.471 acres ha =acres x 0.405 
1 kilogram= 2.205 pounds kg= pounds x 0.454 
1 hectoliter= 2.838 bushels hi= bushels x 0.352 
Kilogram/hectoliter= lb/bu x 1.287 
Kilograms/hectare= bu/A x 62.78 (56# bu) 
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NEBRASKA CORN HYBRID TESTS 
1998 
Com production as ofNovember was forecast at I,240,000,000 bushels at I45 bu/a. Irrigated com was I 57 bu/a 
compared to last years yields of I 59 bu/a. Dryland com production was I20 bu/a. Past com yields are reported as 
followed (bu/a): 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sta te 127 132 108 138 111 143 132 145 
Irriga t ed 150 144 117 151 130 157 152 159 
Nonirrigated 77 107 91 112 70 115 94 120 
Total acreage for harvest was 8,550,000 of which 5,500,000 was irrigated. Nonirrigated acreage was 3,050,000. 
1998 Crop Production Summary 
Here is a summary ofthe I998 com crop. By 
May 3, com planting was 43% complete. This is ahead 
of both 27% last year and 26% for the five-year 
average. Com producers made good planting progress. 
Temperatures averaged from two degrees to five 
degrees below normal. Precipitation averaged from a 
trace in the Northwest to over 3/4 inch in the 
Southeast. By June I4, temperatures were still four to 
seven degrees below normal. Com conditions were 
rated at I% very poor, 3% poor, I7% fair, 62% good, 
and I7% excellent. By June 2I, com conditions were 
rated I% very poor, 5% poor, I8% fair, 60% good and 
I6% excellent. Dryland com rated 74% in good or 
excellent condition, and irrigated acres rated 78% good 
to excellent. Com was yellowing in lowland areas, 
with soils saturated in eastern areas. Temperatures 
averaged below normal. By July 5, com condition 
rated 4% poor, I9% fair, 62% good, and IS% 
excellent. Silking was just underway with I% of the 
crop having reached that stage, compared to 0% last 
year and 3% average. Temperature for the state for the 
week averaged near normal statewide with ninety-five 
degrees. By August 2, irrigated com was 83% good to 
excellent while dry land corn was 7 6% good to 
excellent. The crop had reached the 94% silked stage. 
This compares with 88% last year and 76% for the 
five-year average. Temperatures were three to six 
degrees below normal across the state. By August 30, 
com condition rated 2% poor, I3% fair, 63% good, 
and 22% excellent. Com in the dent stage was at 7I %, 
compared with 38% last year and 39% for the five-year 
average. Dryland corn rated 83% good or excellent. 
Irrigated com 76% good or excellent. Temperatures 
averaged two to five degrees above normal across the 
State. September 27, temperature were near normal in 
panhandle. Precipitation ranged from traces to over 
two inches in the Southeast. Dryland com rated 79% 
in good to excellent condition and 83% of irrigated 
com rated the same. Com maturity was near 92%, two 
weeks ahead of a year earlier 62% and average of 6I %. 
Grain harvesting advanced to 2I %, well ahead of 4% 
last year and 5% average. October 25, temperatures 
averaged one to three degrees above normal for the 
week. Harvest was 75o/o complete, ahead of60% last 
year and 48% average. Progress was 90% complete in 
South Central counties, while over 50% was harvested 
in all but the Panhandle. High winds, hail, gray leaf 
spot, com borer, and green snap were reported in the 
state during the growing season. 
Twenty eight com performance tests were planted 
in I998. Test locations are shown on the map (page 
I 0). Data from white food grade tests are also 
included in this bulletin. Table A (page II) consists of 
cooperators, dates of planting and harvesting. 
Com trials are conducted to provide yield and 
other information about com hybrids which may be 
offered for sale in Nebraska. A fee from seed 
producers covers a portion of the cost of establishing 
each test. Entry was on a voluntary basis and hybrids 
were selected by seed producers. Entries are limited to 
4 - 6 entries per entrant. At many locations, widely 
grown hybrids were entered by the Agronomy 
Department. 
Table B (page 12) shows the average performance 
of all hybrids at each test location. Individual plots are 
two rows wide and from 15 to 3 5 feet long. Some 
experiments were planted thick and later thinned to the 
desired stand. Each test location had the same number 
of seed planted for all hybrids. The plant population 
represents the average harvested plant density. 
Temperature and rainfall data are shown on (pages 54-
55. The names of the entrants and their addresses are 
listed in TableD (page 13). Table E (page 14), lists 
brand name an.d hybrids of the entrant. The authors 
acknowledge the State Climate Program at the 
University ofNebraska-Lincoln for providing climate 
data and information used in this study. 
Grain yields are expressed on a 15.5% moisture 
basis .. Yields shown are averages of four or more 
replicated plots at each location. Plots were machine 
harvested and grain moisture determinations were made 
with an electronic moisture meter. 
Variations in soil fertility, moisture conditions and 
other factors are found in each test area. This makes it 
impossible to measure yielding ability of hybrids with 
absolute accuracy. For this reason, small yield 
differences have little meaning. A statistical measure of 
differences required for significance is given in each 
table. These differences are computed at the 5% and 
25% levels of significance. At the 5% level, a 
difference of that magnitude would be expected once in 
twenty trials through chance alone. At the 25% level, a 
difference as large or larger would be expected by 
chance alone in one of four trials. 
In these experiments, many hybrids had essentially 
the same grain production. Performance of hybrids 
varied with seasonal conditions. Great care should be 
used interpreting the results of a single year test. 
Earlier maturing hybrids are favored in some seasons 
while later ones perform best in others. Some hybrids 
are able to withstand unfavorable weather conditions 
better than others which may do well under better 
growing conditions. Performance over a period of 
years should give a much better measure of adaptation. 
Harvest moisture, stalk strength, and resistance to 
insect and disease also are factors which must be 
considered in selecting hybrids. 
Results 
Relative hybrid performance often varies with 
locations within zones. The number of experiments 
conducted at each of the zones were: Southeast 
Dryland-2, East Central Dryland-2, Southeast 
Irrigated-2, South Central Irrigated-2, South Central 
Dryland-1, Northeast Dryland-1, Northeast Irrigated-!, 
Central Irrigated 2, Irrigated-White com- 2, West 
Central Irrigated-2, Southwest Irrigated-2, Southwest 
Ecofallow-3, West Central Ecofallow-2, North Central 
Irrigated-2, West Valley Irrigated-2, West Table 
Irrigated-2, West & West Central Short Season 
Ecofallow-2. In zone analysis, the hybrid by location 
mean square was used to calculate the differences 
required for significance shown in the tables. The 
correlation or r value for the relationship between grain 
moisture and yield is shown in Table B (page 12). 
Moisture at harvest is an important consideration in 
hybrid selection as it does affect time of harvest and 
drying costs. 
Southeast Dryland 
Two trials no-tilled were planted with sixty 
hybrids in Otoe county and sixty-two in Richardson 
county. Pages (15-16). The Otoe County trial had 
very good subsoil moisture at planting. Soil was very 
hard and compacted. Cool weather slowed plants from 
germinating early, causing plants to yellow due to 
excess moisture. Adequate moisture during growing 
season with excess water in low areas of plot. Average 
for all entries was 125 hula. Richardson county farmer 
entries and yields were Hoegemeyer 2693 @ 163 hula, 
Hoegemeyer 2666@ 156 hula. Average all entries 
was 153 hula. Period-of-years data are shown on 
pages 17. 
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East Central Dryland 
Two trials were harvested with fifty-eight hybrids 
(pages 18-19). In Washington County the farmer 
entries and respective yields were Stine 9707 @ 146 
hula, Fielder's Choice 9313@ 158 hula. Average for 
all entries was 175 hula. In Saunders County the 
farmer entries were Golden Harvest Ex84 21 B 1 @ 1 77 
hula, and 2581@ 181 hula. Average for all entries 
was 176 hula. Period-of-years data are shown on page 
20-21. 
Southeast Irrigated 
Polk and Hamilton County trials had sixty-five 
hybrids. The Polk county test in July was hit by high 
wind and damaging hail. Removed 1st replication from 
test due to heavy damage caused from hail. This test 
had reduced yields due to damaging storm. Farmer 
entries are Pioneer 3235@ 199 hula, Crows 455@ 
141 hula, and Novartis N759@ 138 hula. Average for 
all entries was 165 hula. The Hamilton county test plot 
average of all entries 180 hula with average moisture of 
17.8%. Page 22-23 . Period-of-years data are shown 
on pages 24-25. 
South Central Irrigated 
Test plots were located in Clay County at the 
SCREC farm near Clay Center and Kearney Counties 
(pages 26-27). The trial included 70 entries with four 
replications of four rows, thirty inch rows. The Clay 
county test plot average yield of 178 hula and an 
average moisture of 20. 5 percent. Kearney county 
average yield of222 hula. Period-of-years data are 
shown on pages 28-29. 
South Central Dryland 
This trial was in Webster County. There were 34 
entries in four 30 inch rows with 4 replications. 
Average of all entries was 131 bu/a. Page 30. 
Northeast Dryland 
Fifty-six hybrids were included in the dryland test 
in Dixon County (pages 32). The plot was planted no-
till into soybean stubble. In northeast Nebraska June 
started off unseasonably cool and wet. July and August 
were warm and humid with adequate precipitation. 
Dryland corn yields were excellent this year because of 
the growing conditions that we experienced through 
out the summer. Average yield of all the entries were 
145 hula. Period-of-years data are shown on page 33. 
Northeast Irrigated 
Burt County had sixty-three hybrids were included 
in the pivot irrigated plot (pages 34-35). Cool, wet 
growing conditions early in growing season. High 
winds and some hail damage occurred. Farmer entries 
are Golden Harvest 2530BT@ 174 hula and Pioneer 
34R06@ 196 bu/a. Average for all entries were 178 
hula. 2-, 3-, 4-, and 5-year yields are shown on pages 
36. 
Central Irrigated 
Forty-eight hybrids were tested in Custer and 
Dawson Counties. Corn plots planted at 31,600 
seeds/a. The irrigated Custer County test plot 
averaged 220 bu/a. Farmer entries were Golden 
Harvest H2377@ 194 bu/a and Pioneer 35N05@ 227 
hula. The Dawson county test averaged 220 hula. 
Farmer entries were LG Seeds LG2587 @ 226 hula, 
LG2512@ 199 bu/a, LG2447@ 212 hula. The data 
from these plots are shown on pages 3 7. Over year 
data are shown on page 3 8. 
Southwest Irrigated 
Twenty-five entries were planted in Furnas and 
Red Willow Counties. Corn plots planted at 31,600 
seeds/a. Furrow irrigated and ridge planted. Furnas 
county plot had an average for all entries of 199 hula. 
Farmer entries are NC+5588bt@ 166 and NC+ 5697 
@ 206 hula. Red Willow county plot averaged 190 
hula. Plot receive freeze damage on June 6. The 
farmer entries and yields were Pioneer 3 3 A 14 @ 192 
bu/a, Golden Harvest @ 13 7 hula. Data for this 
location are shown on pages 39 and 40 for the over 
years data. 
West Central Irrigated 
Yield and other data from thirty-four hybrids 
tested in Lincoln and Dundy counties are shown on 
page 42. Com plots planted at 31,600 seeds/a. 
Lincoln county furrow irrigated test had high yields 
averaging 249 bu/a. Dundy pivot irrigated test 
averages for all entries were 216 bu/a. Plot received 
light frost damage on June 5. Over year data are shown 
on page 43. 
North Central Irrigated 
Eighty-four hybrids were entered in Brown County 
furrow and Rock County pivot plots located in the 
northern part of the sandhills. Com was planted at 
31,600 seeds/a. Brown irrigated test had an over all 
average of204 bu/a. The Rock county irrigated plot 
had an over all average of 153 bu/a. Farm entries were 
DeKalb DK483 @ 110 bu/a, DeKalb DK521 @ 173 
bu/a. The 1998 data will be on page 44-45 and 1994-
1998 data will be on page 46-4 7. 
West Central 
Seventeen hybrids were tested in Perkins county 
ecofallow with an average yield of 108 bu/a. The 1998 
data will be on page 50. The plot had received hail 
twice, in July and August, 29.5% loss. 
Southwest Ecofallow 
Eleven hybrids were tested in Hayes, Red Willow, 
and Lincoln counties. Hayes county ecofallow com 
test was chopped for silage accidentally. Red Willow 
county ecofallow average were 145 bu/a with farmer 
entries DeKalb DK566RR@ 147 bu/a, Pioneer 35N05 
@ 128 bu/a. Lincoln county ecofallow average were 
116 bu/a. The data from these two locations and over 
year tests are shown on pages 3 9. Over years data is 
found on page 41. 
West Valley Irrigated 
The Scottsbluff, Nebraska and Torrington, 
Wyoming plots had twenty-eight hybrid entries. Scotts 
Bluff furrow irrigated average for all entries were 205 
bu/a. Excellent weather throughout the growing 
season with warm nights and extended fall weather 
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helped com mature. A storm in September caused the 
lodging. The Torrington, Wyoming plot with overhead 
sprinkler irrigation system average for all entries were 
200 bu/a. Data shown on page 48. Period-of-years 
yield and other data are shown on page 49. 
West Table Irrigated 
Irrigated trials were in Box Butte and Cheyenne 
Counties. Eighteen hybrids at each location (page 4 7). 
West table area has a higher elevation land which 
requires an earlier maturing hybrid than valley land. 
Box Butte weather for season was moderate. Season 
was cool in the beginning, then warm nights and a long 
fall helped with maturity. Average for all entries were 
159 bu/a with a 31,000 plant population at harvest. 
Cheyenne county sprinkler system average of all entries 
were 125 bu/a. 30,000 harvest population. Heavy 
rains caused crusting and compaction. Warm weather 
helped com to mature early. Fall winds caused 
considerable lodging. This is the sixth year for this 
plot. Period-of-years averages are included on page 
49. 
Early Maturing Ecofallow 
Plots planted in Lincoln and Cheyenne Counties 
tested eight of the earlier hybrids in an ecofallow 
system. Rotation system was fallow-winter wheat-com 
planted no-tilled into the standing wheat stubble. 
Lincoln county test plot averaged 104 bu/a for all 
entries. The Cheyenne county plot, 15,000 harvested 
population, had above average and timely precipitation. 
Warm nights and a long fall contributed to average 
yields of 115 bu/a. Results of two tests are shown on 
page 50. 
Central White Corn Test 
The Clay County plot was at the SCREC farm. 
The trial included 3 7 white com entries. Average yield 
of 163 bu/a and an average moisture of26.2% 
moisture. The Dawson County trial included 3 7 
entries. Average for all entries were 184 bu/a. Data 
from these plots are on page 51 . Over year data are 
shown on page 52-53. 
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Cultural Practices 
Otoe: Dryland. No-till. Crop history: I996. com, 
I997 soybeans. No-till. 100 lbs liquid Nitrogen. 
Herbicide: 2.2 qt Bicept II, Accent + oil. Insecticide: 
None. Cultivations: None. Hand hoed plot. 
Richardson: Dryland. No-till. Previous crops: I996 
com, I997 soybean. Preplant: I40 lbs Nitrogen. 4 
tons lime. Herbicide: Bicep II 2.4 qt, Beacon Y2 oz, 
Banvel2 oz, Accent. Insecticide: None. Cultivation: 
None. Hand hoed plot. 
Washington: Dryland. No-till. Previous crop: com, 
soybean rotation. Fertilizer: I 00 lb of I8-46-0 in fall, 
II 0 lb Uran in spring. Herbicide: Bicept II 2. 5 qt, 
Accent+ oil. Insecticide: None. Hand hoed plot. 
Saunders: Dryland. Previous crops: I996 com, I997 
soybeans. Fertilizer: Anhydrous I80 lb/a. IOO lb 
starter I 0-34-0. Herbicide: Atrex I lb at spike. 
Insecticide: 2 lb Pounce in the whirl. One field 
cultivation. One cultivation. 
Polk: Center pivot Irrigated. Previous crops: 1996 
com, I997 soybean. Field cultivated. Anhydrous 19I 
lb/a. Herbicide: Bicep II I qt/a. Insecticide: Aztec. 
July IS hail damage and high winds caused lost to yield 
potential. Hand hoed plot. 
Hamilton: Irrigated. Com I996, I997. 200 lbs/a of 
N preplant. Preplant: 5 gal of I0-34-0 starter. 
Harness Xtra 2.3 qt. Insecticide: Counter 20G 6.5 
lbs/a. Ridge till. 
Clay: Gravity Irrigated: Crop history: beans 1997. 
Fertilizer I35 lb N. 3.2 qt Surpass IOO. 4 replications, 
4 rows, 30 inch spacing. Hail storm on 6/I3, IS% leaf 
damage and IO% greensnap. Plant population was 
lower than projected average 24000 instead of30000. 
Slot planted. 
Kearney: Irrigated. Crop history: com I996, com 
I997. ISO lb N preplant. Irrigation water has I 0-IS 
ppm of nitrates. IS gal28-30-0+ I qt iron/a starter. 9 
gal 28% with the herbicide. I.2 qt/a Bicept II. 
Insecticide: Regent SC 4.2 oz/a. No-till. Slot planted. 
Webster: Dryland. IOO lb N preplant. Herbicide: 
Atrazine 2 lb/a. Slot planted into wheat fallow. 
Dixon: Dryland. Crop history: I996 com. I997 
soybean. Fertilizer: ISO lbs/a of nitrogen was applied 
using dry fertilizer ( 46-0-0). Herbicide: Extrazine 3.3 
lb/a, applied May II. Tillage: Planted no-till into 
soybean stubble; cultivated June 22. 
Burt: Irrigated. No-till. Crop history: soybean-com 
rotation. Fertilizer: I60 lb anhydrous fall applied. 10 
gal I 0-34-0 with planter. Herbicide: Dual, Exceed. 
Insecticide: None. 
Custer: Irrigated. Crop history: I996 and I997 com. 
30 lb/a N, 30 lb/a P, I 0 lb/a S, at planting; Floated on 
60 lb/a N + I 0 lb/a S with herbicide; 90 lb/a N at 
cultivation. Herbicide: Extrazine at 2 lb 
preemergence. Insecticide: Lorsban ISG at 8 oz/I 000 
ft ofrow at planting. Coordinates: N41.430 
WIOO.ISI 
Dawson: Irrigated. Crop history: I996 and I997 
com. Fertilizer: I65 lb/a N as anhydrous preplant, 6 
gaVa I0-34-0 + 4 gaVa 28-0-0 at planting. Herbicide: 
Bicep II in a I6" band at planting at 2.0 qts/a, 
Marksman at 2.5 pt on May 27. Insecticide: Lorsban 
ISG at 8 oz/I 000 ft of row at planting. Coordinates: 
N40.8I5 W99.996 
Furnas: Furrow Irrigated and ridge planted. Crop 
history: I996 com, I997 soybeans. Fertilizers: I60 
lb/a N as anhydrous + 50 lbs I 0-34-0 starter. 
Herbicides: Basis Gold banded postemergence at I4 
oz/a. Insecticide: Lorsban at 8 oz/I 000 ft. 
Coordinates: N40.306 W99.886. 
Red Willow: Furrow Irrigated and ridge planted into 
stalks. Crop history: I996 and I997 com. I20 lb/a N 
as anhydrous+ 2.5 gaVa I0-34-0 at planting. 
Herbicide: Dual at I. 5 pt in a I4" band at planting, . 5 
pt/a Banvel at spike. Insecticide: 2 lb/a Counter ISG 
at planting, 5.3 lbs at cultivation. Plot received freeze 
damage on June 6. Coordinates: N40.22I WI 00.745 
Hayes: Ecofallow. This plot was accidentally chopped 
for silage. 
Red Willow: Ecofallow. Crop history: 1996 fallow, 
1997 winter wheat. No-till into wheat stubble. 10 gal 
10-34-0 + 7 gal32-0 at planting. Herbicide: Dual at 2 
pt/a at planting, Banvel at 0.25 pt post. Insecticide: 
Counter at 2lb at planting. Coordinates: N40.250 
W100.650 
Lincoln: Ecofallow. Crop history: 1996 fallow, 1997 
winter wheat. No-tilled into wheat stubble. 80 lbs N 
as 32-0 preplant. Herbicide: Landmaster BW at 54 oz 
+ 2lb Atrazine fall 1997. Insecticide: Lorsban at 8 
ozl1000 ft ofrow. N41.0515 W100.746 
Perkins: Ecofallow. Crop history: 1997 wheat 96 
fallow. No till into wheat stubble. 25 gaVa 28-0 
preplant, 7 gaVa 18-13-
5-.5 at planting. Herbicide: Fall 1997, 27 oz Roundup 
ultra+ .75 lb Atrazine; 2,2 pt Harness+ .5 lb Atrazine 
+ 4 oz Banvel preplant. 2 pt Tough post. Insecticide: 
Lorsban at 8 oz11 000 ft of row at planting. N40. 92694 
W101 .80390 
Brown: Furrow Irrigated. Crop history: 1996 com, 
1997 com. Fertilizer: 170 lbs N as anhydrous 
preplant, 35 lb/a N + 30 lb/a P + 6 lb/a S, as starter. 
Herbicide: Bicept II at 2.4 qt/a preplant. Insecticide: 
Force 3G at 4 lb/a at planting. Lorsban at 8 ozJ1 000 ft 
ofrow. Coordinates: N42.570 W99.755 
Rock: Pivot Irrigated. Crop history: soybean 1996, 
1997 com. Fertilizer: Totallbs/a: 180 N + 40 P + 15 
K + 25 S + . 5 Zn. Applied as liquid at planting or 
topdressed later, some N as anhydrous at cultivation. 
Herbicide. Bicep II at 2.4 qt/a preemergence. 
Insecticide: Lorsban 15G at 8 ozla 1000 ft of row. 
Coordinates: N42.604 W99.598 
Lincoln: Irrigated. Crop history: 1996 com, 1997 
com. Applied 155 lb/a N as anhydrous ammonia. 8 gal 
of 10-34-0 + 1% zinc at planting. Herbicide: Bicep II 
at 1.5 qt, Banvel at 0.5 pt. Insecticide: Counter in 
furrow at planting. N41.088 W100.769 
Dundy: Pivot Irrigated. Crop history: 1996 com, 
1997 com. Fertilizers (lb/acre): 175 N, 67 P, 24 K, 42 
S, 1. 7 Zn. All fertilizer either banded at planting, 
sidedressed at cultivation, or through the center pivot. 
Herbicides: Basis Gold at 14 ozla; Hornet at 1.6 ozla 
+Tough at 0.5 pt- tank mixed and applied aerially on 
May 25. Insecticide: Pencap Mat 1.5 pts/a +Pounce 
at 2 oz on July 17, applied aerially. Lorsban 15G at 8 
ozl1000 ft at planting. N40.274 W101.550 
9 
Box Butte: Pivot Irrigated. Crop history: 1997 sugar 
beets. Fertilizer: 30 N + 30 Pas starter. 150 lb/a N 
liquid. Clarity+ 2,4-D. Insecticide: None. 
Cheyenne: Sprinkler Irrigated: 1997 Sun flowers. 
Side dress: 140 lb/a N; At planting, 10 lb N + 24lb P 
+ .75 lb Zn. Herbicide: .5 lb Atrazine, .75 lb Bladex, 
1.5 pt Dual. Insecticide: None. 
Scotts Bluff: Furrow Irrigated. Crop history: 1996 
com, 1997 dry beans. Preplant: 190 lb anhydrous. 
Planting: 9lb N + 30 lb P + .9lb/a. Herbicide: 2 qts 
Lasso+ 1 qt Blade)S:. Post: .5 pt Banvel + .25 pt 2,4-D. 
Torrington, Wyoming: Sprinkler Irrigated. 100 lb N 
+50 lb P/a. Bicep 6L at 1.8 qt/a on May 27, followed 
by an application of 1 pt/a Banvel on May 28. 
Lincoln: Early Maturing Ecofallow. Crop history: 
1996 fallow, 1997 winter wheat. No-tilled into wheat 
stubble. Fertilizer: 80 lb/a N as 32-0 preplant. 
Herbicide: Landmaster BW at 54 oz + 2 lb Atrazine 
fall1997. Insecticide: Lorsban at 8 ozJ1000 ft. 
N41.0515 W100.746 
Cheyenne: Early Maturing Ecofallow. Crop history: 
1997 winter wheat. Fertilizer: Preplant 70 lb N; at 
planting 10 lb N + 24 lb P + . 7 5 lb Zn/a. Herbicide: 1 
lb Atrazine + 1.5 pt Dual. Insecticide: None. 
Clay: White com. Gravity irrigated. Crop history: 
beans 1997. 135 lbs/a Nitrogen preplant. 3.2 qt/a 
Surpass 100. Ridge till. 
Dawson: White Com: Furrow irrigated and ridge 
planted. 1996 and 1997 - com. Fertilizers: 115 lbs N 
preplant; 13 lb N + 18 lb P + 0.5 lb Zn as starter, 18 lb 
N with herbicide. Herbicide: 2 qts of Bicep II Pre. 
Insecticide: Lorsban 15G at 8 oz11 000 ft at planting, 5 
lb of Aztec in T-band. N40.93818 W100.11848 
27 
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NEBRASKA CORN TEST LOCATIONS 
1998 CORN PERFORMANCE TESTS 
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Table A. Locations, Cooperators, Soil Types, Planting 
and Harvest Dates - 1998 
Otoe 
Richardson 
East Central 
Washington 
Saunders 
Southeast I rri ated 
Polk 
Hamilton 
South Central I 
Clay 
Kea 
~----~~--~----~ 
Steve Wellman, Syracuse Zook silty clay loam April23 Oct. 20 
L.J. Keithley & Sons, Fall City Marshall silty clay loam April23 Sept.15 
Brent Arp, Blair Monona silt loam April24 Oct. 19 
Vernon Virka, Morse Bluff Sharpsburg silty clay loam May 1 Sept.23 
Jeff Kuhnel, Shelby Holder silt loam May 4 Sept.29 
Joel Hinrichs, Giltner Crete silt loam May 1 Oct. 13 
South Central Res. & Ext. Center Hastings silt loam April 30 Oct. 1 
Alan Kahle, Minden Wann fine sandy loam April27 Oct. 7 
Bob Greenhalgh, Guide Rock Holdrege silt loam April22 Oct. 8 
Bob Moseman, Oakland Belfore silty clay loam May 1 Sept.24 
NEREC Kennebac silt loam May 5 Oct. 14 
Blaine Hagler, Arnold Hord silt loam April29 Sept.30 
Worrel Farms, Cozad Cozad silt loam April29 Oct. 23 
West Central Res. & Ext. Center Cozad silt loam April30 Oct. 21 
Shad Stamm, Benkelman 
Steve Bejot, Ainsworth 
Tom Frank, Basset 
Keith silt loam April22 Oct. 22 
Johnstown loam May 7 Oct. 27 
Valentine loamy fine sand May 7 Oct. 27 
Steve Henry, Arapahoe 
~----------------~Cappel Farms, McCook 
Hord silt loam 
Bridgeport silt loam 
April 21 Sept.17 
April 24 Oct.22 
Dennis Riener, Palisade Kuma silt loam May 5 Not harvested 
West Central Res. & Ext. Center Holdrege silt loam May 12 Oct. 13 
Mike McArtor, Grant Mace silt loam May 4 Oct. 14 
~~~~~~~==]Cappel Farms, McCook Holdrege & Keith silt loam April 21 Sept.17 
Roger Schnell, Alliance 
~___;;,...;..;..;;...o~~--------~ High Plains Agriculture Lab 
Keith loam May 1 Oct. 22 
Keith loam May 5 Oct. 23 
Panhandle Res. & Ext. Center Tripp very fine sandy loam May 5 Oct. 27 
1--___;_..;;;,.,;.,.;,.:....;.;;;&.;;.,;;;,.;_;,j~....;,__----.....,Torrington Res. & Ext. Center Sandy loam May 6 Oct. 30 
West Central Res. & Ext. Center Holdrege silt loam 
r=--~~----------~ 
High Plains Agricultural Lab Rose Bud loam 
Clay - White South Central Res. & Ext. Center Hastings silt loam 
Dawson-White Yellow Mark Aden Gothen Cozad silt loam 
May 12 Oct. 13 
May 4 Oct. 20 
April20 Sept.30 
128 Oct. 28 
11 
12 
Table B. Average performance at each location. 
30 11.6 18000 125 14.8 0 0 
30 11.6 18000 8.7 153 18.9 0 0 .49-
30 7.5 2aooo 9.7 165 22.9 4 0 .6s-
30 7.0 30000 s.a 1aO 17.9 4 0 -.19NS 
30 11.6 1aooo a.o 175 15.1 1 0 .OSNS 
30 9.2 1aooo a.a 176 17.4 1 0 .46-
30 7.0 30000 a.3 17a 20.5 3 0 -.11 NS 
36 5.8 30000 6.3 222 19.1 1 0 .21NS 
30 11.6 1aooo 10 131 17.4 .sa-
30 a.4 25000 10.0 17a 19.a 1 0 .32-
30 11.0 19000 15.2 145 17.a 1 4 .15NS 
30 7.0 30000 6.2 220 26.4 -.64-
36 s.a 30000 5.0 220 14.2 1 0 .sa-
30 a.6 24400 5.3 249 14.a 3 0 .51-
30 7.0 30000 6.4 216 14.9 3 0 .39* 
30 7.0 30000 5.7 204 15.9 2 0 .57-
30 7.0 30000 20.2 153 13.1 2 0 .43-
30 7.0 30000 13.0 199 17.7 .22NS 
36 s.a 30000 7.3 190 13.a 1 .73-
30 13.9 15000 
30 15.0 13910 a.1 116 13.3 0 .39NS 
30 15.0 13910 12.7 10a 10.9 4 0 .12NS 
30 13.9 15000 a.6 145 17.a 0 0 .62* 
30 6.3 33000 9.0 159 1a.9 4 .13NS 
30 6.3 33000 12.a 125 14.4 12 -.09NS 
30 6.3 33000 a.6 205 19.7 .s7-
30 6.3 33000 9.5 200 16.4 .20NS 
Lincoln 30 15.0 13910 5.6 104 9.4 .?aNS 
Cheyenne 30 15.7 13300 6.2 115 1a.a 0 .?a* 
1 Machine harvest. 
2 Correlations between moisture at harvest and acre grain yield - NS, *,- = nonsignificant 
and significant at 5°A, and 1% levels, respectively. Negative values indicate that lower 
moisture was associated with h · her · elds. 
Table D. Nebraska Corn Test Entrants. 1998. 
Cargill 
Crows 
bekalb Genetics 
Ben Besten 
Federal Hybrids 
Fontanelle 
Garst 
Ge.ertson Seed 
Giant 
Grand Valley 
Hawkeye Hybrids 
HoegemeyerHybrids 
Hy-Vigor 
Jacobsen 
Kaystar 
Kruger 
KSC/ChaUenger 
Lewis 
LG Seeds 
Midland 
Midwest (MIW) 
MiHer Preferred (MP) 
Mycogen 
NC+ 
Ottilie 
Pfister 
Premium 
PSA 
Renze 
Sands 
··: -~ ... 
Seedex 
Sucrosco Seeds 
Terra 
Triumph 
Wilson 
Agricultural Research Div., UNL 
Cargill Hybrid Seeds 
Crow's Hybrid Com Company 
OEKALB Genetics Corporation 
Ben Besten Seed Co. Inc 
. Federal Hybrids 
Fontanelle Hybrids 
Garst Seed Company 
Geertson Seed Fann 
Giant Seed Company 
Grand Valley Hybrids 
Hawkeye Hybrids, Inc. 
Hoegemeyer Hybrids 
Hy-Vigor Seeds, Inc. 
Jacobsen Hybrid Com Co., Inc. 
Kaystar Seed 
Kruger Seed Company 
KSC/Challenger 
Lewis Hybrids, Inc. 
LG Seeds-Tekamah Service Center 
Midland Genetics Group 
Midwest Seed Genetics, Inc 
Miller Preferred Seeds 
Mycogen Seeds 
NC+ Hybrids 
Ottilie RO Seed 
Pfister Hybrid Com Co. 
Premium Seed, Inc. 
PSA Genetics 
Renze Hybrids, Inc. 
Sand Seed Service, Inc. 
Seedex, Inc. 
Sucrosco Seeds 
Terra Industrial Inc. 
Triumph Seed Co., Inc. 
Wilson Seeds, Inc. 
Lincoln, NE 68583 
P.O. Box 5645, Minneapolis, MN 55440 
P.O. Box 306, Milford, IL 60953 
3100 Sycamore Rd, OeKalb,IL 60115 
Box 869 Platte, S.D. 57369 
5420- 35th Av., Marion, lA 52302 
10981 8St, Nickerson, NE 68044-9706 
2314 Star Dust Lane, Grand Island, Ne 68803 
1665 Burraighs Rd, Adrian, OR 97901 
1638 SRR 12, Portales, NM 88130 
840 23 Road, Grand Junction, CO 81505 
2165 Idaho Drive, Pella, lA 50219 
Hooper, Ne 
4970 Redwood Ave, Paullina, Ia 51046 
129- 9th St. Box 379, Lake View, lA 51450 
P.O. Box 947, Huron SO 57350 
Highway 20 East, Dike Iowa 50624 
Box A, Dike, lA 50624 
P.O. Box 38/ W. Maple St., Ursa, IL 62376 
3551 County Rd. F Box 88, Tekamah, NE 68061 
980 Hwy 15, Hope, KS 67451 
213 E 6th St. Box 518, Carroll, lA 51401 
P.O. Box 81823, Lincoln, NE 68501 
1340 Corporate Center Curve, P.O. Box 21428 
St. Paul, MN 55121-1428 
Box 4408, Lincoln, NE 68504 
1462 Sanford Ave., Marshalltown, Iowa 50158 
P.O. Box 187, El Paso, IL 61738 
P.O. Box 218, Berwick, IL 61417 
661 510 St, Alta, Iowa 51002 
27410 Kittyhawk Ave., Carroll, lA 51401 
4765 why 143, Box 648, Marcus, Iowa 51035 
P.O. Box 14477 Longmount, CO 80502 
Box 309-353 Main, Manilla lA 51454 
P.O. Box 6000, Sioux City, lA 51102-6000 
P.O.Box 1050, Ralls, TX 79357 
P.O. Box 391 Harlan lA 51537 
13 
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Table E. Brand name and hybrids of each entrant 
UNt.:COrn Genetics 
AGRIPRO 
ASGROW 
CARGILL 
COOP 
CROW'S 
BENBESTEN 
DEKALB GENETICS 
EPLEY BROS HYBRID 
FEDERAL HYBRIDS 
FONTANELLE 
GARST SEED CO 
GEERTSO'tj SEED , ,., . 
GIANT 
GOLDEN HARVEST 
GRAND VALLEY 
HAWKEYE HYBRIDS 
HY-VIGOR 
HOEGEMEYER 
JACOBSEN 
KAYSTAR 
KRUGER 
KSC/CHALLENGER 
LEWIS 
LGSEEDS 
MIDWEST GENETICS 
MIDLAND 
MILLER PREFERRED 
MYCOGEN 
NC+ 
NOV ARTIS 
OTTILIE 
PIONEER 
PREMIUM 
PSA 
RENZE 
SANDS 
SEED EX 
TERRA 
TRIUMPH 
WILSON 
'"AP9460;'''AP9489\,,, · . , .. ·· .. ),,,. ". . .... 
RX601, RX670, Rxs30, Rx50SB~RXMQB~RX587 ., 
3911, 8412,2610, 2777, 6888, 7770, 6303; ·7777## . ' ' . 
7404,7560, 7550,4500Bt 
496, 366,363,492, 664,691,200, Xl30, X228, 209Bt, 398Bt 
6750, 5101, 2702, 2608, 5112, 2611 2904 
DK477, DK586, DK385B, DK449, DK595,DK632, DK580##, 
DK493, DK566, DK405, DK440, DK551, DK540,DK621, 
DK626##, DK493, DK4Jl, DK525, DK63S;DK626Btx#lf 
EX2434,3710,3608,3620,2480 
FX39F 
4193,5306,3946,4567,5567,5117,4997,3997,4988 
8342,8464,8560 
GS-1117, GS~99~ ,... ,...... . ..... . ..... ·.·······.·. 
GB 3145, GB 3!47, GB :fi75, GB 3097 .•... , .. 
H-2404, H-2547##, H-2581##, H-2390, H-2493, H-2478, l:t-2390B~ 
EX8665Bt, EX8698Bt, EX699, EX8673Bt, EX8711Bt 
SX1356, SX1167, GVX6742, GVX4277, GVX7268, 
GVX4776, GVX0946 
97-801, SX29, SX40, SX81, SX44A, SX55, SX42 
7050, 7035 
2551, 2618,2591, 2612,2614 
JS4500Bt;' JS56, JS4848, JS4733, JS4755;'1S4855 
K.X-790, KX-909, KX-777, KX-808, KX-625, KX575, KX-675,KX.;.780 
K-9620~ K9614A, K-%16B,.K9716, K-9715+, K-9813, K-9813B, . " :.;., .. 
K-9816, K-9915, EX811B,EX811A, K-9912, K-9807Bt, EX813B, 
K-9914, K-9916, K-9909Bt, K-9814, K-9818Bt, K-9814imi, 
EX810Bt, EX813Bt, EX814Bt, K-9513 RR 
... ···:: 
K-9620, K-9813B, K-9808, K-9816, K-9410, K-9910, K-9915, EX815, EX814B, EX813B, 
EX814B, EX813B, K-9810, K-9912, K-9814imi, K-9807Bt, K-9919, K-9810,, 
K-9914, K-9916, K-9614A, K-9814, K-9814B, K-9715+,K-9912, K-9814imi, K-9807Bt 
4466,4137 
LG 2705, LG 25,8.;J, LG 2579, LG 2624, LG 2726., LG 2637, 
LG 2587, LG 2616, LG 2530, LG 2483, LG 2694, 
G 8440,0 8771, G 8699, G 8511,7611, G 7689, G 7711 
764, 774, 798 
~-1123,~-1133,~-1134,~-1063,~-1072,~-1155,~-0991,~-1051 
7250,2815,2395,2545,2888,2569,2620,2722,2787,2853,2593 
4616,5445,4880##,3869,4646 
N7333##~ N4640, N6423, N7639Bt##, N5909, NX4616, N65-R5, Maxs8, N4640B~ N53-Mi, 
2467,2482X, 50?0; 5460; 4888, 5233,5480, 5606X, 5066,4811 .. · . , . 
3049, 3977, 2680, 2025, 2295 . . ... · . ·.. . ;;, :·:; 
3563, 3489##, 3568,33A14##, 34G81,35N05, 35R57 
P280 
7240,7242,7404,7411 
6469, X7013, 8418BT, 8248BT, X8417, X8316,6318, 6386,6337,6349 
SOl 9126,. SOl 9146, SOl9137~ Sbi9128; SOl 9087, 
7011, 7012,7013, 7014 . . . . . 
TR1087, TR1157; TR1097, TR1088, TR1128, El0891T, E1178, TR1047, El188, . 
E1158IT, E1166Bt, E1148, E1058Bt, 
1522, 1514, 1220, 1141, 8810,1866, 
1664,1719,2335,1390,1792, 1098,E3034,E5062,E6011,E6013,E6018 
Southeast Dryland Corn Hybrid Tests 
Otoe and Richardson Counties -1998 
·.· -~=· 
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Southeast Dryland Corn Hybrid Tests 
Otoe and Richardson Counties - 1998 
RENZE x8417 128 
TERRA E1148 128 
M/W GENETICS G 8771 127 
KSC/CHALLENGER K-9914 125 
KSC/CHALLENGER . EX8148 123 
JACOBSEN JS56 122 
HAWKEYE 97-801 121 
GOLDEN HARVEST H-2581## 120 
KRUGER K-9814imi 117 
Average all entries 138 
Dif. Req. for Sig. 5% 5 
25% 3 
## Enterd by UN-L Agronomy Department 
** denotes top yielding hybrid at each location 
* denotes rids not s ificantl different than to 
117 139 17.0 0 58.6 
117 139 15.5 0 58.4 
121 133 17.4 1 56.0 
117 132 16.8 0 55.5 
111 135 15.2 1 58.3 
109 134 16.1 1 57.6 
99 142 16.7 0 57.6 
114 126 16.5 0 57.2 
103 130 16.8 0 58.5 
125 153 16.8 0 57.4 
14 19 0.5 NS NS 
9 11 0.3 0 0.4 
Southeast Dryland Corn Hybrid Tests 
1994- 1998 
OTTILIE 5460 
KRUGER K-9620 
WILSON 2335 
HAWKEYE SX81 
MY COG EN 2888 
LG SEEDS LG 2624 
LG SEEDS LG 2726 
MIW GENETICS G 8699 
FONTANELLE 5567 
KRUGER K-9715+ 
PFISTER 3977 
SANDS $019146 
TERRA TR1157 
TERRA TR1128 
873 X N204 
CROWS 496 
LEWIS 4466 
OTTILIE 2467 
MIW GENETICS G 8771 
GOLDEN HARVEST H-2581## 
SANDS SOI9126 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
WILSON 2335 
HAWKEYE SX81 
KRUGER K-9620 
OTTILIE 5460 
SANDS SOI9146 
TERRA TR1157 
CROWS 496 
MIW GENETICS G 8771 
LEWIS 4466 
873 X N204 
OTTILIE 2467 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
HAWKEYE SX81 
KRUGER K-9620 
CROWS 496 
873 X N204 
OTTILIE 2467 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
HAWKEYE SX81 
873 X N204 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
158 
157 
156 
156 
155 
155 
154 
152 
152 
150 
150 
150 
149 
147 
147 
146 
144 
142 
140 
140 
135 
149 
NS 
3 
168 
167 
165 
165 
158 
155 
153 
152 
150 
149 
147 
157 
4 
2 
159 
158 
147 
143 
142 
150 
4 
2 
166 
149 
157 
NS 
3 
17 
16.7 2 0 58.0 
17.1 2 0 59.1 
17.9 1 0 57.6 
16.2 1 0 57.9 
17.4 2 1 58.8 
16.3 2 0 58.1 
16.9 3 1 58.7 
16.0 1 1 57.5 
15.7 3 0 58.6 
16.2 1 0 58.3 
16.9 1 0 57.7 
15.8 1 0 58.5 
16.5 1 0 57.2 
15.9 1 1 59.5 
17.0 3 1 59.3 
15.4 1 1 57.2 
16.0 2 1 58.0 
15.6 1 0 58.2 
16.5 2 0 57.3 
15.7 1 1 57.7 
15.6 2 0 58.0 
16.3 2 0 58.1 
0.4 NS NS 0.4 
0.2 NS NS 0.2 
19.0 0 0 57.3 
16.9 1 0 57.2 
18.1 2 0 58.4 
16.7 1 0 57.6 
16.3 1 0 57.9 
16.9 1 0 56.8 
15.9 1 1 56.5 
17.4 1 0 56.6 
16.5 1 1 57.6 
17.0 2 0 58.4 
16.0 1 0 57.6 
17.0 1 0 57.5 
0.4 NS NS 0.3 
0.2 NS 0 0.2 
16.8 2 57.3 
17.9 2 58.5 
15.6 1 56.7 
17.4 2 58.7 
15.8 1 57.6 
16.7 1 57.8 
0.4 NS 0.2 
0.2 NS 0.1 
17.0 2 1 57.4 
17.5 2 0 58.8 
17.2 2 1 58.1 
NS NS NS 0.3 
NS NS NS 0.1 
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East Central Dryland Corn Hybrid Test 
Washington and Saunders County- 1998 
KSC/CHALLENGER EX815 
MYCOGEN 2787 
RENZE ···· 84 t~B"( 
SANDS SOl 9146 
KRUGER K-9818Bt 
PFISTER 3049 
TERBA . TR1088 
TERRA TR1157. 
CROWS 496 
KRUGER K-9816 
CARGILL 7770 
CROWS 492 
DE kALa ·GeneticS . DK635. 
TERRA . . ··•·· TR1128 
KRL)~E~ } K-9716: 
DEKALB Genetics DK595 
KSC/CHALLENGER K-9916 
NOVARTIS N7333## 
RENZE x7013 
WILSON ::;:: .::: 1719 .. 
KRUGER K-991S 
KSC/CHALLENGER K-9914 
TERRA E1058Bt 
SANDS SOl 9126 
RENZE .·.·.· ..... ·. 6349 
LG SEEDS. LG .2587 
HY-VIGOR SEEDS r. 7050 
LG SEEDS LG 2616 
PIONEER 3489 ## 
KSC/CHALLENGER K-9814 
EPLEY BROS HYBRiD EX360S 
HY-VIGOR SEED$ 7035 
TERRA ... E1 089iT 
KRUGER K-9614A 
OTTILIE 2467 
MYCOGEN 2725 
WILSON <: 1664 
SANDS SOI9128 
RENZE 6469 
LG SEEDS LG 2583 
MYCOGEN 7250 
CARGILL 6888 
GOLDEN HARVEST ,. H~2547## 
KRUGER \• K-9813 
EPLEY BROS HYBRID ... EX3620 
KSC/CHALLENGER EX814B 
M/W GENETICS 
DEKALB Genetjcs 
SANDS 
RENZE 
Continued on 2 
873 X N204 
G 7711 
DK580## 
... SOI9137 
6386 
'192 
191 
1§9./ 
185 
184 
183 
183 
1~1 
'::::: •'181 
181 
179 
179 
1'78 
178 
. f!7 
177 
176 
175 
.175 
.. ~74 
~ ~74 
173 
173 
172 
172 
171 
171 
171 
170 
169 
::• .... 169 
169 
169 
168 
168 
168 
168 ·········· 
167 
167 ·•:•• 
167 
166 
165 
164 
163 .... 
. 163 ····.··· 
163 
162 
162 
·• 161 
161 
161 
·· .. · 
192 - '1'91 }• * 
185 * 196 :· >. 
181 '* ·· 1.97 • . 
169 200 -
191 * 177 
182 * 184 * 
183 * .. 182 
180 * 182 • 
170 ... ;· ~···:····· 191 ····· ::·· 
183 * 179 * 
167 190 * 
182 * 175 
172 * 184 
176 • . .. 180 
182 .172 
173 * 180 
170 182 * 
175 * 174 
178 * 172 
176 • ... ..•. .171 
177 • 170 
175 * 171 
164 182 * 
170 173 
166 ~ : 177 
170 ;:: 172 
169 173 
164 178 
167 172 
174 * 163 
169 168 
162 175 
159 .179 * 
168 167 
171 165 
167 168 
164 171 
167 167 
166 167 
165 169 
171 160 
168 162 
112 • 1s5 ·· 
159 166 
162 '163 
164 162 
162 162 
162 162 
158 164 
172 • 149 
170 151 
..: ~ ·~:~ g~~.:.. g~~ .. :;;: .. .;]•::i ·~:~ 
18.2 ···•· O.Q . Q.Q ~.~·~ 1 
16.7 3.0 0.0 58.4 
17.9 0.0 0.0 58.0 
16.5 1.0 0.0 56.5 
•. ~ ~:·~ .. ~~g .. ; \.:•:g;g· , .. ,,. . ·~:~ 
••••••• i ·15.3 ..;, ·1:0 •:•• · ···· \o:a•: ,, ... ,.., 56.s 
17.1 0.0 0.0 58.6 
17.0 1.0 0.0 58.2 
15.9 0.0 0.0 56.1 
1s.s . ... •. 3.o . ·1 ~·o ::57.3 
16.3 · < 1 :o· ·· o:o;; •;•: :rs9.6 
.16.6 1.0 ::,. ·p:() ·· .. §6.7 
15.2 1.0 1.0 58.6 
17.1 1.0 0.0 57.2 
16.7 1.0 0.0 59.2 
16.6 • ~:~ !!' ,. :•·· ~~g .;:. ;:::;.i 59.2 ~;:~ \ •o.Q.::·,. :~ .:···· o;~r · ·?ii::i:r·~~:~ 
16.5 0.0 1.0 56.2 
16.4 2.0 0.0 58.2 
16.0 1.0 0.0 57.6 
16.2 •' ;· 1.0 .·.·. 0.0 55.9 
~::~ *T:gt, ; ~~;~: ·~:o 
17.1 2.0 0.0 56.6 
15.7 1.0 1.0 58.2 
15.9 1.0 0.0 56.8 
1s.4 1J>t• :· • ·o ~o . ~.- s1 
16.1 1.o ·o:o 
15.7 1 :d:· ... a:o .. 
15.8 1.0 1.0 
16.0 1.0 0.0 
16.0 2.0 0.0 
~H .. ''f~~ :: ;;~,gl 
15.5 1.0 1.0 
16.3 1.0 0.0 
16.0 1.0 0.0 
1s.7 •2.0 6~'6 
~~· 16.6 1.0 0.0 
15.9 1.0 o:o 
15.3 0.0 0.0 
17.1 6.0 1.0 
15.9 1.0 0.0 
1.5.:.2.... ,.. 2.0 . 0.0 
15.7 ···· 1 :o• ·•o.o 
1.5 ~9 . •} 1.0 0~0 
East Central Dryland Corn Hybrid Test 
Washington and Saunders County- 1998 
PFISTER 2680 159 162 
EPLEY BROS HYBRID E2480 158 164 
M/W GENETICS G 7689 157 160 
~~~NJ:~~r~ . , ;:: G 7611 154 147 -~~ DK62t 1.52 161 
KSC/CHALLENGER K-9814imi 152 148 
EPLEY BROS HYBRID EX2434 147 147 
Average all entries 170 169 
Dif, Req. for Sig. 5% 16 20 
25% 9 11 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
** denotes top yielding hybrid at each location 
* denotes h rids not si nifica different than 
19 
155 16.1 0.0 0.0 57.8 
152 15.0 0.0 0.0 57.2 
154 16.0 2.0 0.0 59.7 
161 16.1 1.0 0.0 58.0 
143 15.6 0.0 ,o':o 58.5 
156 16.8 1.0 0.0 59.2 
146 15.5 1.0 0.0 57.7 
171 16.2 0.8 0.0 57.7 
21 1.4 NS NS 1.5 
13 0.8 NS NS 0.9 
brid 
20 
East Central Dryland Corn Hybrid Tests 
1994- 1998 
TERRA TR1128 
CARGILL 7770 
KRUGER K-9716 
PFISTER:::" · . ········ .... 3049 MYCOGE.N : < ••• :: •. 2725 
CROW§ !.". ' > ···· 1 496 
DEKALB Genetics DK595 
KRUGER K-9915 
WILSON 1719 
6~rcf~ !· :~ .. :.·~:· •••.• ;.. ·- :••••······ ... ···I:~; 5~::: ••.•.... · 
KRUGER • } } K-9614A ;:-' .. 
SANDS SOl 9126 
PIONEER 3489 ## 
SANDS SOl 9128 
NOVARTIS N7333Mf 
RENZE ...•..... , 6349 
KRUGER . K-9813 
CARGILL 6888 
WILSON 1664 
MYCOGEN 7250 
PFISTER :• ··· 2680 
DEKALB Genetics DK580## 
SANDS SOl 9137 
873 X N204 
RENZE 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
CARGILL 
KRUGER 
MY COG EN 
TERRA · 
NOVARTiS ... 
CROWS': i···.···. 
WILSON 
OTTILIE 
PIONEER 
DEKALB Genetlc5 
MYCOG~N . 
SANDS it 
SANDS 
CARGILL 
RENZI: . 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
Continued on page 2 
6386 
5% 
25% 
7770 
K-9716 
2725 
TR1157 :. 
N7333## ' 
496 
1719 
2467 
3489 ## 
··· DK58o## > 
7250 
$019126 ..... 
SOI9137 
6888 
6386 .. ,.•: . 
B73XN2d4 
5% 
25% 
165 
163 
163 
162 
161 
161 
161 
161 
160 
16Q } . 
15o ·· 
160 
159 
159 
158 
158 
157 
157 
156 
155 
155 
154 
153 
152 
149 
147 
158 
NS 
NS 
15.3 
17.1 
16.4 
16.1 
15.7 
15.9 
16.5 
16.0 
16.1 
16.2 
16.1 
16.1 
16.2 
15.3 
15.7 
17.1 
15.9 
16.2 
0.2 
0.1 
164 16.7 
164 16.6 
164 16.4 
164 18.4 
163 ... l~-7 
162 >16.2 
160 16.7 
160 16.4 
159 16.0 
159 15:3 .. L 
158 16.3 
158 16.1 
158 15.7 
155 16.1 
152 16.2 
152 17.6 
159 16.5 
NS 0.3 
2 0.2 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
5 
5 
9 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
3 
5 
2 
7 
6 
4 
NS 
NS 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
2 
4 
5 
3 
NS 
NS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
NS 
0 
59.9 
59.0 
56.8 
·· ... i 56.5 
'······:::··~·:: 
58.7 
58.0 
58.4 
57.8 
58.3 
57.0 
59.5 
56.0 
·:~·: 1 
57.7 
57.8 
57.5 
57.8 
···.·.·. 59 ~2 
... ·57.7 
59.0 
58.3 
57.8 
0.2 
0.1 
0 58.6 
0 56.0 
0 57.5 
0 .. 56.1 
·o 59:o 
·o ®':3 
1 57.8 
1 57.5 
1 58.0 
~ .. ··:: ~~~~ 
0 ·57~5. 
0 57.4 
0 57.4 
o sis 
. 2 .. /58:4 
1 57.6 
NS 0.2 
0 0.1 
East Central Dryland Corn Hybrid Tests 
1994-1998 Page 2 
MY COG EN 
DEKAL8 Genetics 
RENZE 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
DEKAL8 Genetics 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
7250 
DK580## 
6386 
873 XN204 
5% 
25% 
DK580## 
873 X N204 
5% 
25% 
146 17.8 3 
146 16.3 4 
140 17.3 4 
135 19.3 6 
142 17.7 4 
NS 0.4 NS 
2 0.2 1 
rui¥~~~~tmll.mf.~~~!lw1lawr"" 
150 16.0 4 
142 19.0 6 
146 17.5 5 
NS 0.6 NS 
2 0.3 NS 
1 
1 
1 
2 
1 
NS 
1 
1 
1 
NS 
NS 
57.0 
58.5 
57.5 
58.0 
57.7 
0.2 
0.1 
58.4 
58.2 
58.3 
NS 
NS 
21 
22r-------------------------------------------------------------------------------------------~--~~~-------------------------------------------------------------, Southeast Irrigated Corn Hybrid Tests 
Polk and Hamilton Counties- 1998 
TRIUMPH• 1866 .. t 198 211 * 184 23.1 :::: ~~:~ PIONEER .: .. 33A14## '196 ····..: 198 • 194' * 20.8 
MIDLAND 798 . 196 203 * 189 23.6 ·:.52.2 
TERRA TR1157 193 180 205 * 23.0 4 0 50.3 
KSC/CHALLENGER K-9620 193 189 * 197 * 23.2 5 0 52.6 
CROWS 664 192 189 * 195 * 23.3 4 0 50.4 
MILLERPREF MP-1155 · 191 175 ' 2o7:. ~T .... 20.0 ···:·s · .. 0 54.3 
TERRA E1166Bt 190 215 
-
164 . .. . 22.5 ?: 1 ..• .p 51 :5 
. ·. ·.·:· .... 
KSC/CHALLENGER EX815 188 183 19~ * 21.4 .•. 4 :.o 54.1 :-:. .. 
LG SEEDS LG 2637 187 181 193 * 21.5 3 0 52.2 
PREMIUM SEED P280 187 181 192 * 19.0 8 1 57.3 
FONTANELLE 5567 187 183 190 20.8 6 0 54.3 
CROWS 496 186 177 194 • 20.6 · 5 . ·.::i$" ·=::~ ·o 53;4 
OTTILIE 5480 186 165 207 ** 21.2 
···•·2 .. b 52.4 
MYCOGEN 7250 183 169 196 * 20.5 ·· 2 .. : ···· t) "53.5 
. ··:: 
FONTANELLE 4988 183 170 196 * 17.8 3 1 55.6 
KSC/CHALLENGER EX8148 182 162 202 * 19.2 2 0 54.7 
RENZE 8418BT 180 198 161 22.4 2 0 52.1 
KRU.GER K-9818Bt 180 
.. 
'192 167 .::.· 22.8 ' / 2 0 52:5 
CARGILL 7770 180 176 .··:· 183 ..•. 21.5 
·:·:, 
.•!;. ·:! 2 .. ···· 
···· o 
·52.1 
=· JACOBSEN JS56 :•:• 179 166 191 .,. "19.8 3 '''• .,. 54.0 
MY COG EN 2722 179 160 198 * 19.2 3 0 53.9 
DEN BESTEN 5112 179 166 191 18.9 6 1 55.7 
PFISTER 3049 179 164 193 * 20.3 3 1 53.0 
NC+ 4880 179 163 194 * ' 19.6 4 0 54.5 
NOV ARtiS N7639Bt## 179 178 179 "20.0 2 :•=· 0 54.3 
WILSON ~792 <178 164 19f 22.8 9 0 . ~1.9 
KRUGER K-9614A 178 170 185 19.9 5 0 54.3 
SANDS SOI9146 177 170 183 21.3 8 0 53.0 
OTTILIE 2467 176 160 191 19.6 4 1 53.4 
WILSON 1664 . 176 164 188 19.5 .. 7 "()"' ., . 56 . 
RENZE · 6469 176 154 198* .. 21.3. 2 1 > ;-:: .. •:;· 
. .. :·~:! MILLER PREF MP-1123 ~ 176 167 185 19.2 ·.· 6 0 
TERRA E1188 176 179 173 23.0 4 0 52.8 
FONTANELLE 5306 175 159 190 19.1 5 1 55.6 
LG SEEDS LG 2579 174 158 190 19.6 4 0 54.6 
MIDLAND ... 764 174 159 189 19.1 
··: 
5 0 54. 
.. -~· -~.·- :-· '· 
DEKALB Genetics DK632 J7~ 156 191 20.2 1•'· s..o 
HAWKEYE SX42 ..... .173 157 18~l :·:· 18.8 0 ·: ·s3.3 
KRUGER K-9914 173 155 190 20.1 2 1 52.8 
JACOBSEN JS4755 173 148 197 * 20.0 5 0 54.9 
MY COG EN 2725 172 152 192 * 20.1 4 0 54.6 
CARGILL 6888 ·, :•· ~: 172 .;!•:;>·Y 160 183 19.3. ····· s ...... o· ... 54.3 
RENZE 6386 . ,,•:•:172······· 153 190' 19.4 6 0 
DENBESTEN 2611 ........ , 171 159 182 19.6 4 0 
CROWS 492 169 165 172 20.2 2 0 
DEKALB Genetics DK621 169 150 188 19.0 5 1 
PFISTER 2680 168 154 181 19.3 6 0 
KRUGER i<-9915 '168 148 ·,• . . :-· 188 20.8 ... :· o· 
RENZE x7013 .. . {168 ::: 153 183 20.8 3 ············ 0 
HAWKEYE 
::: ::::;. 
SX40 168 156 179 20.0 3 1 .. 
Continued on page 2 
Southeast Irrigated Corn Hybrid Tests 
Polk and Hamilton Counties - 1998 Page 2 
FX39D 
DEKALB Genetics DK635 
WILSON 1719 SANDS ' ~- ·., ,.,\~l'I:t:··,,, .. ,:"''':~;: SOl 9126 
TERRA ,, : .. :: .. ,'\:,:::,, ;::, :'· ·e1148 ,· 
·::::: --·:: •.. ·.· :-... •: ·:::::-:-:-:-:-:· H.!\WKE.YE ,,,:i::mi0"'11 \L!l: ·. -SX55 
M/W GENETICS G 7711 
GOLDEN HARVEST H-254 7 ## 
TRIUMPH 1141 
KRJJGEFf .h,,·,;w:··:;··;;,·;·,·"];'~-, ., K-9814 
KSC/CHALLENGER K-9814imi . 
RENZE 6337 
KSC/CHALLENGER K-9919 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
873 X N204 
5% 
25% 
-~ ··:-;.- :····. ...... ;.;.-.•, 
166 
165 
165 
'· ,165 . 
164 
163 
163 
162 
162 
160 
158 
155 
146 
141 
177 
NS 
NS 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
** denotes top yielding hybrids at each location 
* denotes not si different than to 
153 
151 
151 
152 : 
143 \ 
135 ''" 
139 
145 
143 
146 ,. 
166 
139 
143 
156 
165 
26 
15 
179 20.9 3 
179 18.8 3 
179 20.0 4 
178" ,,,··19.4 .. ~: :··' 3 
184 :: > ~: :. 19.9 ,,, ::: 2 
. :::·-· ~~-:- ··: ':·:. . ~-:~ ::::· :-
. 190 ' .. , , ... ,, , .. 19.6 7 .,,, 
186 19.3 5 
179 19.5 7 
181 19.5 4 
174 ,.,., .f .. . 20.6 3 
149 20.1 3 
171 <}_ • 18.2 . 7 
149 21.8 2 
125 22.8 9 
180 20.1 4 
15 1.4 3 
9 0.8 2 
1 
0 
1 
0 
1 
\.. ,,,. '''',.,/f(f 
>,:·o 
,,,,,,,,:'.,.::a'··.,. 
0 
1 
0 
1 
0 
52.5 
54.1 
54.2 
54.7 
54.7 
55.5 
54.6 
54.5 
54.5 
52.1 
55.7 
56.2 
52.0 
54.8 
53.9 
1.6 
1.0 
23 
24 
Southeast Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994-1998 
TERRA TR1157 187 
LG SEEDS LG 2637 186 
FONTANELLE 5567 186 
JACOBSEN JS56 185 
WILSON 1792 184 
MY COG EN 7250 . :::- 183 
CROWS 496 181 
TRIUMPH 1141 180 
KRUGER K-9614A 180 
DEKALB Genetics DK632 180 
MILLERPREF MP-1123 180 
WILSON 1664 179 
KRUGER K-9915 179 
CARGILL 7770 179 
FONTANELLE 5306 178 
MY COG EN 2725 177 
SANDS 5019146 176 
OTTILIE 2467 176 
RENZE 6386 176 
HAWKEYE SX55 175 
GOLDEN HARVEST H-2547 ## 174 
CARGILL 6888 174 
LG SEEDS LG 2579 174 
WILSON 1719 172 
SANDS SOI9126 169 
B73X N204 149 
Average all entries 178 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 
25% 3 
MY COG EN 7250 190 
FONTANELLE 5306 190 
RENZE 6386 189 
CARGILL 7770 188 
CROWS 496 187 
MY COG EN 2725 187 
OTTILIE 2467 186 
HAWKEYE SX55 186 
SANDS SOI9146 186 
LGSEEDS LG 2579 185 
CARGILL 6888 185 
WILSON 1664 185 
SANDS SOI9126 180 
WILSON 1719 178 
TERRA TR1157 177 
873 X N204 155 
Average all entries 184 
Dif. Req. for Sig. 5% 6 
25% 3 
Continued on e2 
21.3 7 1 54.1 
19.3 4 0 55.4 
19.5 9 1 56.8 
18.3 6 1 56.4 
21.5 13 1 55.3 
19.1 4 1 55.9 
18.4 5 1 55.4 
18.2 6 1 56.8 
18.3 7 1 56.6 
18.8 5 2 ··: 56.6 
'· 
18.0 7 0 56.7 
18.4 6 0 57.3 
19.5 6 1 55.8 
19.8 6 0 55.7 
18.0 7 1 57.3 
18.5 5 1 56.4 
19.8 10 1 56.0 
18.4 5 1 56.1 
18.0 7 1 57.0 
18.2 7 1 57.1 
18.3 7 1 56.6 
18.2 6 1 56.6 
19.3 6 1 57.0 
18.7 8 1 56.6 
18.0 6 1 56.7 
20.8 16 2 57.7 
18.9 7 1 56.4 
0.4 2 NS NS 
0.2 1 NS 0.4 
18.8 3 0 55.9 
17.8 6 1 57.3 
18.0 5 0 57.0 
19.3 4 0 55.7 
17.8 3 1 55.4 
17.9 4 0 56.4 
18.2 4 0 56.1 
17.9 5 1 57.1 
19.6 8 0 56.0 
18.9 5 1 57.0 
17.8 4 1 56.6 
17.9 5 0 57.3 
17.8 5 1 56.7 
18.5 5 0 56.6 
21.0 5 0 54.1 
20.0 12 1 57.7 
18.6 5 1 56.4 
0.3 1 NS NS 
0.2 1 NS 0.3 
Southeast Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994-1998 Page 2 
MY COG EN 7250 183 
RENZE 6386 183 
ortit.Je 2467 :-:·. 180 
HAWKEYE SX55 180 
CROWS 496 -·~.· 179 
. .::.:... 
SANDS SOI9126 173 
873 X N204 151 
Average all entries 175 
Dif. Req. for Sig. 5% 4 
25% 2 
MY COG EN 7250 186 
873 X N204 154 
Average all entries 170 
Dif. Req. for Sig. 5% 4 
25% 2 
25 
19.5 3 0 56.3 
18.8 5 1 57.0 
18.9 ":~ :::. ·3 4 1 56.5 :-··· 
18.4 '.;. · .. 5 1 ~=:· 57~0 
18.3 "<~ 4 1 ~5:5 ::==· ...... :::~ 
18.7 5 1 56.7 
21.3 11 1 57.7 
19.1 5 1 56.7 
0.4 1 NS 0.3 
0.2 1 NS 0.2 
19.1 3 0 56.7 
21.3 12 1 57.8 
20.2 7 1 57.3 
0.7 2 NS NS 
0.3 1 NS 0.2 
26 
South Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
Clay and Kearney Counties - 1998 
RENZE 8418BT 219 
MIDLAND 774 213 188 * 
KSC/CHALLENGER EX815 212 198 * 
KRUGER K·9818Bt 207 206-
PIONEER 33A14## 200 193 * 
FONTANELLE .· ~ . •.; 5567 206 203 * 
OTIILIE 5460 206 190 * 
WILSON E6018 206 193 * 
TERRA E1166Bt 205 195 * 
RENZE 6469 204 191 * 
MIDLAND 764 .. :=·· 204 195. 
CROWS 496 203 186 * 
TERRA E11581T 203 186 * 
MY COG EN 7250 203 186 * 
JACOBSEN JS4855 203 182 
KSC/CHALLENGER K-9816 203 182 
MILLERPREF MP-1155 203 186 * 
MY COG EN 212s ···· 202 184 
CROWS 664 202 162 
LG SEEDS LG 2579 202 188 * 
OTIILIE 2467 201 181 
HAWKEYE SX55 201 192 * 
TRIUMPH 114f 201 187 * 
JACOBSEN JS56 201 182 
KRUGER K-9914 201 179 
LG SEEDS LG 2637 200 174 
DEKALB Genetics DK621 200 184 
MY COG EN 2853 ·::::. 200 178 
MILLER PREF MP-1123 200 186 * 
LG SEEDS LG 2694 200 174 
M/W GENETICS G 7711 200 184 
M/W GENETICS G 8511 199 159 
DEKALB Genetics DK632 199 187 * 
NC+ 4880## 199 188 * 
FONTANELLE 5117 199 178 
RENZE 6386 198 186 * 
TERRA TR1157 198 168 
KSC/CHALLENGER K-9814 198 160 
RENZE x7013 198 180 
CROWS ···· 492 197 186 * 
FONTANELLE · -:-:- .;:-:- ··.· ·:· 4988 197 177 
WILSON 1719 196 175 
.. 
KSC/CHALLENGER EX814B 196 179 
GOLDEN HARVEST H-2547 ## 196 188 * 
JACOBSEN JS4848 195 162 
HAWKEYE SX42 195 188. 
KRUGER 
.;:; . K-9513 RR 193 181 
SANDS . •. . . -~:~=~ .w :•.•.· 8019137 193 173 
JACOBSEN JS4733 192 172 
NOV ARTIS N7639Bt## 192 172 
SANDS SOI9126 192 181 
Continued on 2 
237 * 21.5 1 
238 * 20.2 1 
226 * 19.3 1 
207 ~~~: t? 1/: 218 2::. 
209 :=:· 20.2 i( 5 
222 * 20 4 0 
218 20.5 1 0 
214 20.9 0 0 
216 26.7 · :<-::::· 4 · 0 
212 :· ., 19.3 :·· . 4 : :-: ::~- .::~- :·: tr 
219 1.9.7 
.. 
3 •' (j i 
220 20.9 2 0 
219 19.2 1 0 
223 * 20.1 2 0 
223 * 20.4 2 :.:··· 0 
-:-:-; 
219 ·=:··· ·. 19.4 4 1 
220 ~- : 19.3 3 . (f 
241 
-
22.1 2 0 
216 19.4 2 0 
221 19 3 0 
209 
<· 
19.2 2./. ·=:::- ····· o ··· 
215 19.3 3 \· -:::;· . •1 
219 19 5 0 1 
222 * 19.7 5 0 2 
225 * 21 2 0 2 
215 18.5 2 
~ . 
221 .· .. 20 •2 
214 19.5 : 1 
225 '* 20.8 f1 
216 19.4 0 2 
239 * 19.9 1 4 
210 19.7 1 1 
210 19.8 ···· o 4 
220 18.4 }() ;9 
210 19.1 0 .o 
228 * 21.2 1 18 
236 * 18.9 0 14 
216 20.6 1 2 
208 19.4 '0 0 
217 18.3 ........ 6 
217 19.4 :: •tf 9 
212 18.7 1 5 
203 19 0 0 
227 * 20.5 0 11 
201 18.6 ~=· :-:·· ,·, ·.•. 0 1 
205 20.2 .,:·· .. ,,. 0 2 
213 . 18.8 ··o 1 ·::=· 
··• ::~- ==~== 
211 19.3 0 2 
212 20.5 0 0 
202 19.2 0 2 
South Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
Clay and Kearney Counties - 1998 Page 2 
SANDS ........ 2 .. 
KRUGER .... ······ ., .... 
K.·R .. ·a·· ._._GER. ·> ·:· . ,,, .. ··~·· .·· ·.::· :::::· •. Yo. .... .:: .. 
OTIILIE 
KRUGER 
HAWKEYE 
GARsisEED co 
KAYSTAR\ 
LG .SEEQ~ · 
GARST SEED CO 
WILSON 
RENZE 
TRIUMPH 
DEKALB Genetics 
MIDLAND 
-:-: •. =:=:· .. 
SOI9128 
K-9614A 
K-96168 
5233 
K-9915 
SX40 
8464 
KX-909 
~G2587 
8342 
1664 
6318 
1514 
DK635 
798 
MP-1134 
E1188 
····· 191 
190 
190 ..... 
190 
189 
188 
188 
187 
.......... "· .187 
185 
MILLER PREF 
TERRA 
KSCJCHALLENGER ::, K-9814imi 
184 
183 
183 
181 
179 
175 
175 
174 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
873 X N204 
5% 
25% 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
167 
196 
NS 
14 
** denotes top yielding hybrid at each location 
* denotes brids not si nifi different than 
170 
175 
170 
169 
177 
176 
168 
161 
158 
178 
173 
177 
158 
162 
136 
163 
143 
167 
156 
178 
21 
12 
211 
204 
210 
211 
201 
199 
208 
212 
215 
191 
194 
188 
207 
199 
222 * 
186 
207 
181 
177 
213 
19 
11 
rid 
18.6 
18.8 
19.1 
19.7 
20.3 
19.3 
19.3 
20.6 
20 
20.4 
18.7 
18.2 
19.3 
18.9 
22.9 
18.7 
21.8 
20.7 
21.8 
19.8 
0.3 
0.2 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
·. 1 -~ 
1 
3 
1 
. '•:' 41.'" 
2 
2 
2 
3 
1 
8 
3 
2 
1 
27 
0 6 
1 1 
0 10 
0 1 
1 8 
1 2 
o· 3 
0 5 
o· ·· ... 3 
0 2 
0 1 
0 0 
,. 0 5 
2 10 
1 ,, .. 24 
0 4 
2 13 
<f 1 
1 .3 
0 4.0 
NS 6.0 
0 3.0 
28 
South Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994- 1998 
LG SEEDS LG 2579 204 
FONTANELLE 5117 203 
KSC/CHALLENGER K-9816 202 
MILLER PREF MP-1123 200 
OTTILIE 2467 200 
JACOBSEN JS4855 200 
HAWKEYE SX55 200 
TRIUMPH 1141 199 
FONTANELLE 5567 198 
DEKALB Genetics DK632 198 
MYCOGEN 2725 198 
RENZ6 6386 197 
MY COG EN 7250 197 
WILSON 1719 196 
CROWS 496 195 
KRUGER -K-9614A 195 
KRUGER K-9616B 194 
GARST SEED CO 8464 193 
JACOBSEN JS4848 192 
SANDS SOI9126 192 
KRUGER K-9915 191 
OTTILIE 5460 191 
LG SEEDS LG 2637 187 
WILSON 1664 187 
TRIUMPH 1514 186 
GARST SEED CO 8342 179 
MILLER PREF MP-1134 173 
B73 X N204 159 
Average all entries 193 
Dif. Req. for Sig. 5% 5 
25% 3 
LG SEEDS LG 2579 210 
MILLER PREF MP-1123 208 
JACOBSEN JS4855 207 
OTTILIE 2467 207 
MYCOGEN 2725 206 
HAWKEYE SX55 206 
WILSON 1719 204 
MY COG EN 7250 202 
CROWS 496 201 
WILSON 1664 200 
KRUGER K-9616B 199 
SANDS SOI9126 197 
OTTILIE 5460 197 
TRIUMPH 1514 197 
B73 X N204 167 
Average all entries 201 
Dif. Req. for Sig. 5% 4 
25% 2 
Continued on page 2 
17.8 4 4 
17.1 5 3 
18.9 4 5 
18.1 4 4 
18.0 5 3 
18.4 5 4 
17.8 6 5 
18.1 5 5 
18.3 10 7 
1-8.5 5 3 
17.9 6 3 
17.7 4 3 
18.1 3 2 
18.2 4 3 
18.0 8 3 
17.6 6 5 
18.0 6 
·: : . 
18.0 5 ~-
18.9 4 5 
17.7 5 4 
19.0 7 6 
18.6 11 6 
20.1 5 8 
17.6 6 4 
17.6 7 3 
18.0 6 3 
17.4 4 3 
20.1 11 9 
18.2 6 4 
0.3 1 NS 
0.2 1 NS 
17.8 4 7 
18.1 4 2 
18.5 6 3 
18.0 5 ~ 
17.6 5 ~ 
17.5 6 3 
18.4 4 3 
18.1 4 2 
17.8 7 1 
17.7 5 2 
18.2 5 4 
17.7 6 3 
18.2 9 2 
17.5 6 3 
19.4 10 2 
18.0 6 3 
0.3 1 NS 
0.2 1 1 
South Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994-1998 Page 2 
OTIILIE 
MY COG EN 
KRUGER 
~YCOGEN 
CRO~S 
Average all entries 
2467 
2725 
K-96168 
7250 
..... :·:· ,. 
. ; 496 
873 X N204 
Dif. Req. for Sig. 5% 
MY COG EN 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
25% 
7250 
873 X N204 
5% 
25% 
201 
197 
195 
193 
192 
161 
190 
4 
2 
190 
167 
179 
NS 
5 
17.4 
17.2 
17.7 
17.4 
17.0 
18.8 
17.6 
0.3 
0.2 
17.8 
19.5 
18.6 
0.6 
0.3 
.. 
~ 
5 
5 
5 
4 
6 
12 
6 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
NS 
1 
1 
:~ :~ 6 
3 
NS 
1 
29 
30 
Webster Co. Dryland Corn Hybrid Test- 1998 
TERRA 
LG SEEDS 
LG SEEDS 
f<Rps;·eR ... . . 
KSCICHALLENGER 
oe~Ca a~lieti8S 
TERRA 
KSC/CHALLENGER 
TERRA 
RscJcHALLENGER 
~~~eTrcs :. 
CARGILL 
KRUGER 
CARGILL 
MILLER PREF •: 
KRUGER .... 
KRUGER .. n •• :.: ··· 
RENZE 
RENZE 
DEKALB Genetics 
OTTIUE 
MYCOGEN 
RENZE 
DEKALB Genetics 
LG SEEDS 
~~~~~A~t~~~R 
OTTil.;lE 
KSC/CHALLENGER 
RENZE 
MY COGEN t 
Average all entries 
E1178 
LG 2726 
LG 2694 
' k-962o 
::k-9912 ·······••· .. ···· \.~·bK62sd 
TR1128 
EX815 
TR1157 
: :··1<:97154: 
. . G 8699 
. \ t<-9~16 
7770 
K-9818Bt 
6888 
:Mp:..1155 
K-9915 
$-9~1'6 
6469 
x8316 
DK635 
•• 5480 
7250 . 
·: E1166Bt 
x8417 
DK621 
LG 2705 
~~\~~imf· .. 
: 2467. 
K-9919 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
172 
152 
152 146 ··· 
144 
1.t2( 
141 
141 
138 
·········136 ..... "" .• 
136 
.•. ··. 136 
134 
133 
133 
133 
132 
. 131 
129 
129 
128 
128 . 
.127 
127 
127 
124 
123 
123 
123 
121 
120 
116 
:. 113 
ft3 
131 
18 
11 
19.7 
21.3 
19.8 
~t1 ~2 ,. 
. 17 :Q.. ;;:?:j~;~: ··~ . 
15~0 ' ' 
16.6 
16.8 
19.5 
·• 18:0··· 
18~& 
18.0· ········• 
17.4 
18.7 
15.8 
16:9 . 
17:1 
1f6 
17.1 
18.2 
15.1 
17:5 
1fi:t 
19.1 
18.1 
15.9 
18.8 
14:9 
fT.8 c 
16.8 
17.0 
15.5 
.17:7 ·•· 
15.6 
17.4 
1.1 
0.6 
15010 
14930 
15370 
\./ 1's33o 
.• ' 16610 
/14946 
15930 
14430 
15990 
-: 14950 
14790 
16380 
16220 
14360 
16060 
.:t369o 
1~~~0 
15040 
15780 
13620 
14470 
. 1'4750 
144oo 
13760 
14500 
14440 
15020 
15220 
15786 
13500 
12670 
14330 
···14480 
.... .... .:15080 
14825 
NS 
NS 
South Central Dryland Corn Hybrid Tests 
1996 -1998 
LG SEEDS LG 2726 
CARGILL 6888 
CARGILL 7770 
~~~~E;·;6ji5 :::: \ ~-=~~- ...... ~~. ~ 
[ .... G··· ··,···s' ······e·_········e· ····o ···s··· '·'-' ··{_·.·.··'·•' .. :.•.:.'·.·••.'.:.·'_·.·· .. •·.·~··· :.::: •.. _.: ••. · ·L ··· G··. ·.· ··2·· 10· s"'•··· ,,),. 
. . .. ~- .. . { ... , ''''··· 
MY COG EN 
OTTILIE 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
MY COG EN 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
873 X N204 
7250 
2467 
5% 
25% 
7250 
B73X N204 
5% 
25% 
123 
120 
116 
116 
\.115 :. 
.. 2111 
110 
101 
97 
112 
NS 
NS 
18.6 8 
14.9 3 
16.9 2 
18.5 . ' ,,, ::: 15 
16.7 •····· .. & ...... . 
.17.2··· .,.,.:·· ... ·;:::··· 4 ··.··•::•: 
16.6 8 
15.7 4 
15.7 2 
16.8 6 
NS NS 
0.7 NS 
18.7 
20.0 
19.4 
NS 
0.3 
0 
1 
1 
NS 
NS 
31 
32 
JACOBSEN JS56 183 18.3 0 2 0.0 
GOLDEN HARVEST H-2547 ## 178 16.6 0 1 0.0 
JACOBSEN JS4848 174 18.8 1 4 0.0 
PIONEER 3489## 173 18.2 0 1 0.0 
OTTILIE 2467 169 19.4 0 1 0.0 
KRUGER K-9818Bt 167 18.2 0 1 0.0 
LG SEEDS LG 2587 165 19.1 2 8 0.3 
CROWS 496 165 14.1 0 5 0.0 
RENZE 6337 164 17.6 1 4 0.0 
OTTILJE 5460 163 19.5 0 2 ··· .... 0.0 
MIDLAND 798 161 18.6 2 8 0.3 
TERRA TR1128 155 19.0 1 
....... 
5 0.0 
RENZE x7013 153 19.0 0 7 0.0 
MY COG EN 2725 153 17.1 0 1 0.0 
EPLEY BROS HYBRI EX3608 152 16.3 1 4 0.0 
KAYSTAR KX-777 152 17.7 2 3 0.0 
LG SEEDS LG 2624 151 18.5 2 14 0.0 
WILSON E6013 151 15.8 1 2 o.s 
RENZE 6349 150 19.0 1 1 0.3 
LG SEEDS LG 2583 149 16.9 0 3 0.0 
B73 X N204 149 18.7 3 6 0.8 
KSC/CHALLENGER K-9912 149 18.3 1 7 0.0 
TERRA E1058Bt 148 18.8 0 0 0.0 
DEN BESTEN 2611 148 19.0 0 2 0.0 
PFISTER 2025 147 17.8 3 5 0.0 
EPLEY BROS HYBRI EX3620 147 16.8 0 2 0.0 
KSC/CHALLENGER K-9814imi 145 19.2 0 1 0.0 
MIDLAND 764 143 17.9 1 4 0.0 
WILSON 1664 143 17.8 0 2 0.0 
MIW GENETICS G 7711 143 18.0 2 3 0.0 
TERRA TR1087 142 18.1 0 5 0.0 
MY COG EN 2722 142 18.1 1 3 0.0 
HY-VIGOR SEEDS 7035 142 18.8 0 2 0.0 
KSC/CHALLENGER K-9910 141 15.3 0 0 0.0 
KRUGER K-9916 140 18.2 0 1 0.0 
EPLEY BROS HYBRI EX2434 140 16.7 0 4 0.0 
DEKALB Genetics DK580## 140 18.4 0 2 0.0 
DEN BESTEN 5112 139 18.3 0 2 0.0 
KRUGER K-9915 139 17.2 0 2 0.0 
DEKALB Genetics DK621 138 15.6 0 6 0.0 
RENZE 6386 136 15.2 1 2 :: :·: 0.0 
DEN BESTEN 2608 136 18.2 1 11 0.0 
KSC/CHALLENGER K-9807Bt 135 18.4 1 3 0.0 
DEKALB Genetics DK595 134 17.0 0 9 0.0 
KRUGER K-9909Bt 134 18.6 5 10 0.0 
SANDS SOI9126 131 18.3 1 2 0.0 
CROWS 366 128 17.7 4 1 0.0 
HY-VIGOR SEEDS 7050 127 19.1 5 9 0.0 
JACOBSEN JS4500BT 126 18.1 1 2 0.3 
TERRA TR1157 126 17.7 4 8 0.0 
TERRA E10891T 126 18.4 0 0 0.0 
TERRA TR1047 124 17.7 2 8 1.0 
CROWS 363 124 16.6 11 14 2.0 
WILSON E6011 122 16.2 2 4 0.3 
SANDS SOI9087 117 16.3 0 0 0.0 
KRUGER EX810Bt 99 17.9 1 15 0.0 
Average all entries 145 17.8 1 4 0.1 
Dif. Req. for Sig. 5% 31 NS 4 5 NS 
25% 18 1.6 2 3 NS 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
Northeast Dryland Corn Hybrid Tests 
1995-1998 
OTTILIE 2467 
PIONEER 3489 ## 
MY COG EN 2725 
R·er'lzei ====~- ~~ .. ~- :· 6337 
RENZE 6349 
KSC/QHALLENGER K-9910 
WILSON 1664 
TERRA TR1087 
873 X N204 
RENZE ... . ···-·.·-:::::··;:,· , . ">~- .r -~>·=· . ·.·- 6386 
HY-VIGOR SEEDS 7035 
DEKAL.B Genetics . DK595 
HY-VIGOR SEEDS 7050 
SANDS SOI9126 
DEKAL8 Genetics DK580## 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
SANDS SOI9126 
RENZE 6386 
HY-VIGOR SEEDS 7035 
TERRA:. TR1087 
:-·-· 873 XN204 
DEKALB ·Gehetics DK580## . 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
873 X N204 
DEKALB Genetics DK580## 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
151 
150 
143 
141 
1.1 
13Q 
137 
135 
134 
133 
132 
129 
128 
128 
128 
136 
NS 
NS 
133 
132 
132 
131 
129 
128 
131 
NS 
NS 
33 
I 
'I 
19.9 0 1 
18.9 0 1 
19.1 0 1 
'"«-' ~::''' ~v ~=--- ::::~- ;. -· 19.9 1 4 -:-:- -:.-~ :-: :-· -· 
-:;. .-. ;..~ 
19.8 .. 1 1 X 
=~- :=.: =:=-. ·•·.· ~=- 18.5 '•'' .· 0 =--~- ;..;. . .· 0 .•. :-.· . 
18.9 0 2 
18.7 0 5 
21.0 3 6 
17.5 · 1 2 
19.6 0 2 
--:· ;:;: 18.2 .. ·.·•· ~ .. 0 9 
20.4 5 9 
18.6 1 2 
18.8 0 2 
19.2 1 3 
NS NS NS 
NS NS NS 
18.3 2 
17.7 3 
19.1 1 
18.2 
··- '"' 
_.,_ ~ 
, .. • 
20.4 6 
18.6 4 
18.7 3 
NS NS 
1 1 
19.2 3 3 
NS NS NS 
0.6 NS NS 
34 
Burt Co. Irrigated Corn Hybrid Test - 1998 
RENZE 8418BT 
WILSON E6013 
KRUGER K-9807Bt 
OTIILU~: '2467 
GOLDEN HARVEST . 'H:2547 ## 
KSCICHALl.ENGER ··· ,,,,, K-9~1;48 
RENZE 8248BT 
JACOBSEN JS4500BT 
DEN BESTEN 2611 
203 
200 
199 
199 
198 
197 
196 
194 
EP$ BROs RYBRibs E371 o ' " .,, .... ,,, , .. , .,,, 192 192 
191 
189 
EPLEY BROS HYBRIDS E2480 ,·, ·.·· .... ,~ 
KRUGER K-951~ RR 
KRUGER K-9818Bt 
HAWKEYE SX55 
KRUGER EX814Bt 
KRLJGE~ ,,:r .;::. ''''.~: ::: ·:'. K-9614A 
u3'SEEDS LG 2579 
KSC/CHALLENGER ,K-9808 
LG SEEDS LG 2587 
LG SEEDS LG 2637 
TERRA TR1087 
oekALB Genetic:S· 'DK59S 
KRUGE~ . EXS13Bt 
RENZE X '.':' :'::· :: ;.: •• :': ;: ~:< 6386 
WILSON E3034 
M/W GENETICS G 7711 
CARGILL 6888 
CARGILL . 7770 
KSC/CHALLENGER K-9914 
HY-ViGORSEEDS . 7035 
M/W GENETICS G 8440 
MYCOGEN 2725 
HAWKEYE SX42 
SANDS .. sot 9126 
DEN "BESTEN :: '5112 
B73X N204 
TERRA TR1047 
EPLEY BROS HYBRIDS EX3620 
SANDS SOl 9137 
PIONEER ,.. .3489 ## 
KRUGER K-96168 • 
·::::· •,, :··· 
WILSON 1664 · 
RENZE 6349 
KSC/CHALLENGER K-991 0 
JACOBSEN JS56 
189 
189 
188 
:-. -~-: 187 
186 
186 
186 
185 
184 
'"'···:, i:•· .,. :::::::''''· 184 
184 
:' ·.,.;;, "· 183 
183 
183 
182 
182 
:·.· ·::. ;::: 180 
179 
179 
179 
179 
177 
177 : .::;: 
176 
174 
173 
173 
.. ::;. 173 
:::.· 
172 
172 
172 
172 
172 
K~UGER ,, ... ,... K-9969Bt 
DEN BESTEN ., .:« ·:; ::: :: 2608 . .,,,. .. /: ·:,. ·•••• 
1"71 
170 
170 TERRA E1058Bt 
RENZE 6318 170 
Continued on page 2 
24.5 0 
20.0 1 
18.9 0 
'' 19~0 0 
19.9 0 
19.4 1 
18.6 1 
18.2 1 
20.0 1 
22~3 .:. }' '' : 1 
''•·'''17.8 .t i: <:: ': 2 
19.6 t 
23.2 0 
19.7 1 
22.1 2 
20.1 2 
19.1 1 
29.5 1 
22.8 1 
22.5 2 
18.3 1 
19:9 .· 1 
: 19.3 0 
18.8 0 
18.1 1 
18.8 3 
20.1 2 
', 22~3 ,:: • 1 
·20:5 ·· 1 
20.0 ':: ~ 1 
21.6 3 
19.4 2 
19.1 1 20.4 "<.:;;.: ·:::;:: ·.:· ,.,.,,,, .·:· ··1 
18.3 ,:;: ;:::. ··:·. 2 
22.4 3 
17.6 3 
20.3 1 
18.9 2 
19.2 0 
19:8 1 
' 19~8 1 
19.3 1 
18.2 2 
19.8 1 
: 19.6 0 . 
,.,,. : 17.4 0 
18.6 0 
19.6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
''o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,:,, o 
., , .. ~,,, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
''''0 
'"'{: :,.,.·,,, ... 0 
0 
0 
52.8 
56.2 
58.2 
.55.7··/ 
:55.7 
··· ....•. 56:4 ·' 
56.2 
56.9 
55.5 
'52:·a 
·5ta · 
54.1 
53.3 
55.6 
52.8 
,, 55'.8 
.... 56:7 
55=o 
54.1 
53.8 
56.5 
'· .,. ' 55:7 ... 
,. 5s:3 ·:. 
55.7 . 
56.1 
56.5 
55.4 
.;,:, 54:3 
53:5 
sa :~ 
54.3 
56.1 
56.1 
55]3, 
/:· sa:7 
54.6 
56.4 
55.3 
56.5 
57.4 
. 55.6 
55:4 
54.3 
56.4 
55.7 
'55:4 
56:3 
55.6 
56.6 
34790 
37020 
33850 
35810 
, •.••. 35340 
'3283Q 
33540 
35850 
36350 
33440 
"34300 
32820 
34840 
33540 
34840 
·33840 
33170 
·33840 
32350 
34000 
33580 
f3o656 
33670 
33210 
31320 
33460 
35680 
:30900 
. 33000 
.32830 
31020 
32330 
35180 
34606 
"33750 
34000 
34170 
34670 
34340 
·::32910 
30650 
32260 
30900 
33440 
31990 
· .. 33840 
33800 
30820 
30990 
KRUGER K-9915 
MYCOGEN 2722 
KSC/CHALLENGER K-9814 
TERRA ' . ·.:.' \ '' ' iTR1097 ' 
oeKALe <3enlies . · oK5soti# · 
DEKALB Gen~tics DK551 .... ..,., .. , _._. 
DEKALB Genetics DK586 
HY-VIGOR SEEDS 7050 
KSC/CHALLENGER K-941 0 
HAWKEYE . ··•••·· > •.... •·•••·· ' SX29 EPLEYBRp$· AYB.RIDS §)(2434 
RENZE 6337 
WILSON E6011 
KRUGER EX81 OBt 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
169 
169 
169 
167 
165 
164 
162 
160 
158 
154 
151 
151 
146 
142 
178 
25 
15 
brid Test- 1998 Pa 
23.2 
19.4 
21.5 
,, .•. ~t: ;;,. 1·9.5 
. ,. 18.0 
1'~.8 
18.0 
22.2 
18.8 
18.7 
······· 17.8 
/18.7 
18.5 
20.0 
19.8 
1.3 
0.8 
1 
1 
0 
() 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
•·• ... " .. 1 ' 
·o 
1 
0 
1 
N.S. 
N.S. 
0 
0 
0 
. "" 0 
0 
-~ :~ ::~:· ·~:. :9 • 0 
0 
0 
0 
0 
.0 
·•·• ,.,.' 0 
0 
0 
0 
N.S. 
N.S. 
·a·· .... ··; . . . ·;: ' . 
. . . 
52.9 30470 
55.2 29770 
52.5 29590 
- ss:·s::.:) ;3274o 
55~5 .,. .. 33750 
56.8 31990 
57.0 33330 
54.4 32240 
55.8 33600 
57 ;~ 32050 
56·~)·3· 3~'2o· 1661······op 56:1··:·· 
58.0 31160 
55.0 31000 
55.5 33145 
1.4 4216 
0.8 2482 
35 
f, 1 
I 
111 
I I 
I 1,1 
36 
Northeast Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994-1998 
HAWKEYE SX55 190 
M/W GENETICS G 8440 186 
LG SEEDS LG 2579 184 
TERRA 
. ..~ .. 
TR1087 182 
MYCOGEN 2725 181 
CARGILL 7770 181 
DEKAL8 Genetics DK595 181 
KRUGER K-96168 181 
HY-VIGOR SEEDS 7035 180 
KRUGER K~9614A 179 
CARGILL 6888 179 
SANDS SOI9137 179 
WILSON 1664 177 
PIONEER 3489 ## 176 
TERRA TR1097 176 
DEKAL8 Genetics DK586 173 
873 X N204 169 
168 
Average all entries 179 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 
25% NS 
HAWKEYE SX55 189 
M/W GENETICS G8440 187 
CARGILL 6888 184 
KRUGER K-96168 180 
KRUGER K-9614A 179 
HY-VIGOR SEEDS 7035 177 
WILSON 1664 177 
DEKAL8 Genetics DK580## 176 
TERRA TR1087 176 
DEKAL8 Genetics DK586 175 
PIONEER 3489 ## 174 
873XN204 163 
Average all entries 178 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 
25% 5 
HAWKEYE SX55 170 
TERRA TR1087 165 
KRUGER K-9614A 163 
M/W GENETICS G 8440 163 
DEKAL8 Genetics DK580## 162 
873 XN204 145 
Average all entries 161 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 
25% 5 
DEKAL8 Genetics DK580## 157 
873 X N204 147 
Average all entries 152 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 
25% NS 
18.6 4 0 56.7 
20.3 12 1 56.2 
18.4 3 0 57.3 
17.2 4 : _,;, · 0 57.3 
18.3 5 1,,,,, 56.2 
20.6 5 0 56.6 
18.3 5 0 57.4 
18.9 5 0 56.9 
18.7 3 1 57.0 
18.9 4 .- ::: .;. ·o 57.0 
.18.8 · 1 0 '"" 56.6 
17.5 4 1 57.3 
18.7 4 0 56.7 
18.0 7 0 58.0 
18.7 3 0 56.8 
17.2 6 0 57.8 
21.2 18 0 '·:. 56.1 
17.4 9 0 57.2 
18.6 6 0 56.9 
0.5 NS NS NS 
0.3 NS NS NS 
19.2 0 56.7 
20.9 0 56.2 
19.1 0 56.6 
19.9 0 56.9 
19.3 0 57.0 
19.6 '. 0 57.0 
19.5 0 56.7 
18.2 0 57.2 
18.4 0 57.3 
18.5 . _: .... · 0 ·:57.8 
18.7 0 58.0 
21.8 
19.4 
0.5 
0.3 
18.4 7 56.7 
17.7 4 57.3 
18.4 5 57.0 
19.4 11 56.2 
17.3 10 57.2 
20.6 15 56.1 
18.6 9 56.7 
0.5 4 NS 
0.3 2 NS 
17.1 1 57.2 
20.7 1 . 56.1 
18.9 1 56.6 
0.4 NS NS 
0.2 NS 0.1 
Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
Custer and Dawson Counties- 1998 
KRUGER K-9513 RR 246 
HAWKEYE SX44A 237 
LG SEEDS LG 2579 236 
KSC/CHALLENGER EX814B 236 
CARGil .. L .. 6888 235 ·.:.-· 
OTTILIE ;::=;· ::::: 2467 
·-=.: 
234 
HAWKEYE SX55 234 
KRUGER K-9614A 233 
MIDLAND 764 233 
DEKALB Genetics DK551 
,. 0:•' ., ' 
,232 " 
MIWJ3ENETICS G 7711 . 232 
KRUGER K-9915 230 ··-:. 
..... ..... 
FONTANELLE 5117 229 
MYCOGEN 2725 229 
CROWS 363 229 
TRIUMPH 
·.· ... .., ::~::. ::;:- -: 
1141 229 .. ····· 
KAYSTAR Kx-780 229 
·::: 
MILLER PREF MP-1123 228 
WILSON E6013 227 
MY COG EN 2722 226 
KRUGER EX814Bt 224 
KSC/CHALLENGER EX815 223 
GEERTSON SEED GS-11 ft. ,., 222 
HAWKEYE SX40 222 " .. 
KSC/CHALLENGER K-9814 221 
FONTANELLE 4988 221 
DEKALB Genetics DK595 220 
CARGILL 7770 219 
CROWS 496 219 
KSC/CHALLENGER K-9914 218 
TRIUMPH 8810 218 
KRUGER K-9816 217 
KRUGER K-9818Bt 217 
WILSON . .;:;:· ··:~=-- .. : '=... •• . 1664 216 .. -::. 
KRUGER ~-- ·: K-98138 216 . 
:: 
OTTILIE .•:· :::-:- ···~ :-··: 4888 216 
KAYSTAR KX-777 213 
KSC/CHALLENGER EX8138 211 
CROWS 492 211 
LG SEEDS 
·.· ~-= . . • .. 
LG 2530 208 
MILLERPREF .;:- .•. :·:;:~ MP-1072 207 
MIDLAND 798 204 
WILSON E3034 203 
KSC/CHALLENGER K-9814imi 201 
DEKALB Genetics DK540 199 
KRUGER K-9912 199 
CROWS 664 194 
Average all entries 220 
Dif Req for Sig NS 
NS 
location 
245 * 
245 * 
239 * 
245 • . 
235 * 
232 * •. 
236 * 
239 * 
231 * 
. 249 .. '"" 
237 •. 
223 
235 * 
235 * 
243 * 
215 
240. 
229 
236 * 
230 * 
211 
225 
217 
220 
213 
227 
223 
204 
211 
213 
235 * 
199 
209 
222 
220 
225 
221 
204 
204 
211 
219 
176 
210 
199 
213 
175 
160 
220 
19 
11 
different than to 
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246 - 20.0 2.0 0.0 54.7 
229 20.3 1.0 0.0 56.5 
232 * 20.8 2.0 0.0 57.3 
227 19.1 1.0 0.0 se:8 
235 * 
.").:' •. 20.4 1.0 0.0 56.9 
0.0 55.~ 236 * 19.3 2.0 
232 * 19.4 1.0 0.0 56.5 
226 19.4 0.0 0.0 56.8 
234 * 20.7 1.0 0.0 56.2 
214 16.8 2:'0 ·' 0.6 '' st:3 
226 19.3 1.0 ' 0~0 57.5 
236 * 23.1 1.0 .. ,, o:o, 56.0 
222 20.0 2.0 0.0 56.2 
222 20.1 1.0 0.0 56.7 
215 18.8 1.0 0.0 56.0 
242. 
·.; 
'·: 
21.6 2.0 ·' 0.0 56.3 
218 17.9 o:o t:o 55.7 
227 21.1 1.0 0.0 56~9 
218 19.3 0.0 0.0 57.8 
221 19.3 0.0 0.0 54.8 
237 * 22.2 0.0 0.0 55.9 
221 21.8 4.0 ·;.· .·. 0.0 ) 56:4 
226 19.6 1.0 o:o 56.2 II 
223 21.9 1.0 0.0 56.1 ['I 229 22.3 1.0 0.0 53.8 
215 18.1 1.0 0.0 56.1 
216 19.0 1.0 0.0 56.2 
I'' 
234 * ,. 22.6 2.0 0.0 56.3 
227 20.8 0.0 <to 55.8 
222 23.3 1.0 o:o 55.0 
201 19.1 2.0 0.0 55.6 
II, 235 * 22.6 2.0 0.0 55.8 
224 25.4 2.0 0.0 56.0 
210 20.6 1.0 ~::- o:cr 56.5 
212 20.0 2.0 0.0 56.~ 
206 18.1 1.0 0.0 59.8 
205 19.2 1.0 0.0 56.0 II 
217 21.3 5.0 0.0 56.4 
218 20.3 0.0 0.0 54.9 
204 18.5 2.0 1:o' 56 
195 17.8 0.0 
;:~- ;:;:· 
0.0 59~ ,. 
231 • .. 26.5 1.0 '>·~::"' 0.0 se:a 
195 17.9 2.0 0.0 55.7 
203 19.9 0.0 0.0 57.0 
185 17.2 4.0 0.0 58.3 
223 24.5 1.0 0.0 57~2 
228 27.5 3.0 0 sa:s 
220 20.3 1.4 0.1 56.4 
15 5.1 NA NA 1.5 
9 2.9 NA NA 0.9 
rid 
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Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
1995- 1998 
LG SEEDS 
OTTILIE 
CARGILL 
~~fS§X~··,,,,··' .,. ... • .. ,.. ,, ·; .. 
MILLER PREF'' , ,., . 
tiAvv~ex~: ,., __ , .... _,., ... "''···"''· 
TRIUMPH 
MY COG EN 
KRUGER 
FONTANELLE i<'RuGER: 3 · , 
LG 2579 
2467 
6888 
' sxss: : ){ ::·'i!_'.'(::;!'·i:;;,, ;; :: MP4112~'-l ,.,. ,, .. ,,,,.,_ .,;'': 
·-· ·:·· ~~::.: :::~c~. :-: 
. S~4.~A.:: :,:_ .. ,:::,,,,: . .±:::J:ilih:>· 
1141 
2725 
K-9915 
. ';,,·'51,1 ,? .••.•... : 
,,, K-9816 ' 
G~RGlLL . 
KRUGER 
... ·,,, .... 77.z9'.·. 
DEKALB Genetics 
KAYSTAR 
wiCsoN ' 
y~Q.'J,V:,~ :,,,,. : 
MILLER PREF: :· 
Average all entries 
K-9614A 
DK595 
KX-777 
;,t;~~Jdt i ; 
Dif. Req. for Sig. 5% 
LG SEEDS 
OTTILIE 
CARGILL 
HAWKEYE ' 
HAWKEYE: 
.IY\Y~JAR 
MILLER PREF 
MY COG EN 
CARGILL 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
HAWKEYE 
HAWKEYE 
K:Avsl'AR': NivcoGeN 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 
25% 
LG 2579 
2467 
6888 
':', sxss:. _., .• 
'sX44A ·.:::: :.: 
KX-fft:· :.: 
MP-1123 
2725 
7770 
5% 
25% 
5% 
25% 
21.4 
0.7 
0.4 
3 1 56.7 
3 1 56.9 
0 56.1 
::·. 11;:_ i_i:::::.i ::.:.:·:~~!· 
., ,., ;:;~~~ 
0 .. ,,, t::\.·,. $6:4 
1 56.6 
0 56.7 
1 56.5 
;: _ .•.•.• ···,!_. · ___ : -.,: ••.. _:_ •._.1.• .. •,-•oi ·:iil:ill!il· ll![ ljli:~~ 
:.•··::·: •.:•(~m :2 
3 0 56.8 
NS NS 0.3 
NS NS 0.2 
55.9 
56.4 
56.1 
" 56]) 
.t::/:i···""·····:.:.·:· :. 55:3 
2 0 
NS NS 
NS NS 
56.1 
0.2 
0.1 
55.6 
55.2 
:: 55]) 
· .. :,,55;5 
55.4 
0.2 
0.1 
Southwest Irrigated Corn Hybrid Tests 
Furnas and Red Willow Counties -1998 
CROWS 664 248 236 
-
CROWS 
~>" 
691 242 225 • 
OTTJLI.f2 5606X 222 230 • '; .. 
.v. .-:::. .·:· 
MILLER PREF MP-1133 218 215 
CARGILL 7770 216 219 * 
LG SEEDS LG 2587 215 219 * 
873X N204 .. 207 196 .. · _ ...... .. 
orriLte:: 5480 205 205·,· ,. 
OTTILJE. ~482X .;. .. 200 223 '* 
MY COG EN 2853 198 179 
DEKALB Genetics DK635 197 204 
DEKALB Genetics DK632 197 202 
DEKALB Genetics: DK595 ,, 193 190 
NC+ 5445 189 202 
MILLER PREFo:t' ~;;;. ...... .., MP-1123 , .. ,.,. 187 198 
NC+ 4880## 186 200 
MY COG EN 7250 185 202 
CARGILL 6888 184 204 
MYCOGEN . 2725 ~79 183 
KAYSTAR KX-808 174 170 :~- .::::;. 
KAYSTAR .. KX·777 173 178 :::.:.::::. 
LG SEEDS LG 2579 172 180 
DEKALB Genetics DK586 136 142 
Average all entries 196 199 
Dif Req for Sig 5% 32 22 
25% 18 13 
## Entered by UN·L Agronony Department 
** denotes top yielding hybrid at each location 
* denotes h rids not nificant different than to 
Southwest Ecofallow Corn Hybrid Tests 
Red Willow and Lincoln County- 1998 
MYCOGEN .. •::;:. ··=:~- .• 7250 152 ·167-
MYCOGEN ·O· 2725 150 161 * 
NC+. 4616 . 147 160 * 
CROWS 664 140 166 * 
CROWS 691 140 152 * 
KAYSTAR KX-777 131 145 
,...~ :-:~ ·:·· B73XN204 · .. 130 143 
~ .. ··~:=· 
DEKALB Genetics DK566 
~ :-· 
~. 128 136 
NC+ 3869 101 116 
DEKALB Gene~c$ · DK493 101 99 
MILLER PREF MP-1063 96 106 
Average all entries 128 141 
Dif Req for Sig 5% 15 14 
25% 9 8 
** denotes top yielding hybrid at each location 
* denotes rids not different than 
39 
260 
-
20.2 1 -:~- . ~;:::::_.;:::· ~==-:· :m:g :::: .,, 55 ~7 ::=· ;.;.;. ;.:·:=: 
259 • 19.0 1 ··:··:;::;. 57.9 
213 17.5 0 =~~- 3 ·:; 0 57.1 
220 15.5 1 0 57.4 
:I 212 17.1 2 0 59.4 
210 16.0 0 0 59.7 ~ II 218 ~~- ··:::: -~-:- •. 19.6 4 58.0 
,_ 205 17.5 0 57.9 Ill • 17~ • 17.7 0 56 .~ 
217 17.9 0 0 58.0 
189 13.2 0 0 59.0 
191 14.8 0 0 59.8 
196 ., .... , . 13.4 0 , ... ,., .. o . 59 
175 15.7 0 _,,·o ······ , sa :~ 
·- 176 
=~·:=: ·.· 
14:2 0 0 59.~ 
171 14.7 0 0 59.5 
168 16.7 0 0 58.6 
163 14.9 0 0 59.9 
·=· 174 15.0 0 o•·•·/.0 '·':: 
.·.·'•'''.:59.6 
178 ··:· .;:, :-:· 14.5 0 . '<'::o '57.8 
168 13.8 0 o · 6o.1 
163 14.3 0 0 59.9 
130 12.4 0 0 59.5 
190 15.9 0 0 58.6 
20 3.2 NS NS 1.4 
11 1.8 NS NS 0.8 
a 111 
'I 
137 - ·,' 19.4 0.0 0~0 5f 4 
138 * 22.6 0.0 ··.· ',{' :o:o i SS~t 
. 133 * 17.3 0.0 
/• 
···'. o:o ;: 58i7 , ,.. .... ,-; 
114 18.5 0.0 1.0 58.1 
127 * 24.1 0.0 0.0 56.1 
II 116 16.1 0.0 0.0 59.0 116 23.4 4.0 6 ~6· .. ,.· 56:2 
.·:· 
120 14.8 1.0 ~~-~· .·:·:· ··· O ~Q 58~2 
86 15.6 0.0 0.0 59.5 
102 
.. ' 0.6 58.8 15.3. 0.0 
85 13.4 0.0 0.0 59.2 
116 18.3 0.6 0.1 57.8 
13 NS NS NS NS 
8 NS NS NS NS 
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Southwest Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994 -1998 
CARGILL 
MILLER PREF 
DEKAL8 Genetics 
7770 231 
MP-1133 223 
DK632 211 
'7250 .. ',., ... -.,.. .., ,_. l' '! ..••... ,_.,:, •. ,._,,! ... _·-.~.::_:. '' 21Cf 
!i!.iii248J: :i;i:[!ii:: :;;:.'iii .·.· :•····,·--·(···-···, ,.,, ·::-·2o9 
t. L.G 25~~ •': I•'J ':. :i :~. ,, '>,204 
873 X N204 203 20.2 
CARGILL 6888 200 15.9 
KAYSTAR KX-777 200 15.0 MIITLER.PREE> '•"'- .·' -.. MP-1123 : ,,,, .. ·' ,.,,.,. ·.· . '195 . :•:.1534 I_., •. 
~X§f/,}~ ·:.· ;:'/ :. ':,... kx~8o8 .. ,, . :- ,::. :t94 15~4 ·.·::·· , 
MX:COGJ:N. .-,.,,, 2725 ,,,,. · :.;,,:: . . r .;; . t 193 ::o-1a:o,, .. ,. 
DEKAL8 Genetics OK595 192 14.0 
NC+ 4880## 191 14.7 
Average all entries 204 16.2 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 0.6 
25% NS 0.3 
CARGILL 7770 222 
OTTILIE 2482X 211 
MYCOGEN 7250 209 
t<AvstA.R ·,••:•. _.,, •·. ,,·:., 'F,,/ KXr?!3·: :.. ..:. i: )··~.. :o.r2os 
2£,Jili.•:<f·-·· ,._ .. , 873XN2Q4 ,'•::\·. ·''Hf'=·· .. 199 
MILLER PREF 
MY COG EN 
MP-1123 196 
2725 196 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
MYCOGEN 7250 
.. >::::•_•"f<X£7('7 •.::. { 
873 X N204 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
205 
NS 
NS 
197 
NS 
NS 
15.2 
15.6 
16.4 
0.5 
0.3 
19.4 
17.4 
0.5 
0.3 
18.4 
0.3 
0.2 
4 
10 
5 
NS 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
11 
7 
NS 
2 
7 
NS 
1 
1 
0 
0 
NS 
NS 
0 
1 
0 
58.8 
59.5 
58.4 
0.4 
0.2 
o·b,,., .:: ,,,_,_,,_.,: •:o' ir:a :O<~I='I 
':''0'": .. , ...... · .. ,,>,: {:o;o J:::.f:!, :'''IC 
0 
0 
0 
NS 
NS 
1 
0 
NS 
0 
0 
NS 
NS 
58.2 
58.3 
57.5 
0.3 
0.2 
57 
: .. :ss:·o· 
56.9 
57.3 
NS 
0.2 
57.1 
NS 
NS 
Southwest Ecofallow Corn Hybrid Tests 
1995 -1998 
MY COG EN 7250 123 
NC+ .. :-: ·=:-:- • 4616 118 
. •:. :-. •:·,, ' '' o". N 
873 X N204 104 
Average all entries 115 
Dif. Req. for Sig. 5% 3 
25% 1 
MY COG EN 7250 121 
NC+ 4616 
~ ·::-· :::; .'::' ~:::- ,, 
112 
873 X N204 101 
Average all entries 111 
Dif. Req. for Sig. 5% 3 
25% 2 
NC+ 4616 98 
::> ·.• • .. :::-"·:::· ... ·- -:·· 
873 X N204 
---
Average all entries 92 
Dif. Req. for Sig. 5% 4 
25% 2 
41 
16.4 3 
15.2 3 
19.2 7 
16.9 4 
NS 2 
0.4 1 
3 0 55.6 
·-··= .. · 
2 3 55.7 
5 3 55.1 
3 2 55.4 
1 NS 0.2 
1 1 0.1 
19.4 3 4 54.6 
7 3 54.0 
21.4 5 3 54.3 
0.9 1 NS 0.2 
0.4 1 NS 0.1 
,il 
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West Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
Lincoln and Dundy Counties - 1998 
FONTANEJ~~;.,:: Nc+ .,·. · .. , 
WILSON 
MP-1123 
6888 
LG 2579 2467 :::: ·:· ,:- •:···· -~-X·.;.·:·:: 
5567" 
4880## 
1664 
NC+ 4646 
MYCOGEN 2725 HAWKEYE .. , .... ,. """ .. ,. . SX55 
DEKALB Genetics DK551 
MYQQGEN ...... , _,, , 7250 
HAWKEYE SX44A 
CROWS 492 
TRIUMPH 1522 
MYCOGEN .. 2722, 
CROWS . 496 
KA YSTAR KX-808 
KA YSTAR KX-777 
FONTANELLE 4988 
TRIUMPH 1220 
CROWS· 664 , 
DEKALB Geneties ., oKs86 
oniLIE ~ .5233 
MILLER PREF MP-1072 
WILSON E3034 
LG SEEDS LG 2530 
vviLSON ."''··.·,',·:,·· . __ , ·,·,•·
0
13K9
5
o
4
.,,.··
0
: · .,, DEKALB GeneliSS __ ., ... 
MILLER PREF. . ,, MP~1063 
FONTANELLE 4193 
LG SEEDS 
Average all entries 
Dif Req for Sig 
873 X N204 
LG 2483 
5% 
25% 
260 
256 
253 
253 
252 •· •.·· 
251 
250 
249 
244 
243 
242 
242 
239 
237 
237 
23~ 
234 
234 
232 
232 
231 
229 . 
-228 '·' 
227 
217 
209 
209 
.,,, 208 . 
206 · 
205 
200 
199 
163 
230 
21 
12 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
** denotes top yielding hybrid at each location 
* denotes rids not different than 
276 * 
281 -
273 * 
281-
268 * 
272 * 
272 * 
272 * 
256 
260 
262 
260 
263 * 
257 
250 
254 
252 
240 
250 
251 
241 
248 
238 
230 
221 
235 
245 
·222 
208 
209 
219 
171 
249 
18 
11 
15.7 3.0 0.0 58.0 
15.4 2.0 0.0 58.3 
224 * 15.7 2.0 0.0 58.3 
·233 • •:~, :,;,l ·:: · 1s:s,,, 3.6 o.o ' rmr .:57•s 
223 * ., .. ; .. ,, 16.6 ,: ... .., ,, 6.0 . o:o \ f .;!!:~~;~ 
234 ~ "< :' 15.8 3.0 9~0 ''· ': ~: 1 
227 * 15.4 3.0 0.0 57.8 
225 * 14.6 3.0 0.0 58.0 
215 15.7 2.0 0.0 58.0 
,. 230 * 15.5 3:6 1:0 .,'"'5~:1 
223 * 13.5 : 2.0 : 0.0 ,58.8 
222 • 16.o 3.6 ··o.o ·, J5e.9 
218 14.5 3.0 0.0 58.7 
210 15.1 3.0 1.0 56.7 
216 16.0 3.0 0.0 58.1 
221 14.7 ··. :o: 4.0 0.0 58.1 
214 ,,. 15.0 4.0. 0.0 58.6 
?215 14.7 : :':'--·'· 3.() 0.0 ... ,S(:5.9 
223 * 
213 
211 
217 
207 
'" 215 
204 
197 
182 
170 
189 
202 
190 
178 
155 
216 
19 
11 
rid 
15.0 1.0 0.0 58.0 
14.2 2.0 0.0 58.8 
14.8 3.0 0.0 58.5 
16.8 .,,, 5.0 · .. ,, ll:O .,55.3 
13.8 ' 3.0 . 0.0 i 59.2 
14.8 ... ·· ., s:o o:o ·· ·::.:. ijO:e 
14.2 1.0 0.0 62.1 
13.7 1.0 0.0 58.4 
14.1 6.0 0.0 59.2 
~~ ..... :... . .··· . 1 
13.5 .. ,., .,., a;o j .,.,:•t o~o ::,_·.•·.: .•... ,._.,. __ :,_·5
60
. p .. 
9 14.2 -~' ' 2.0 ' )" 0.0 
14.3 2.0 :\, ...... p.o ,_,. {60.4 
14.4 3.0 0.0 59.7 
17.5 5.0 0.0 57.5 
13.0 2.0 0.0 57 
14.9 2.8 0.0 58.4 
0.8 NS NS 1.3 
0.5 1.9 0.1 0.7 
West Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
1994-1998 
MILLER PREF 
MILLER PREF 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
5% 
25% 
5% 
25% 
5% 
25% 
240 
240 
237 
' ..•. 237 .·· 
., 235 . 
:.}::i::.:rs: .. ???::':-:.?\"· 234 ... ' 
232 
231 
230 
· 23o :· 
.. , .. 229. 
229.: 
228 
226 
224 
.. ,,.: 223''':.: .: 
, 211 
:':~09: 
207 
203 
199 
43 
0.4 NS 
0.2 1 
1'1 II 
I 
I 
'II 
'I I 
'II II! 
I 
II 
I 
[I 
II 
I 
Ill 
I' 
II 
'1111 
,II 
:'li 
44 
~---------------------------------------------===~~----------------~ North Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
Brown and Rock Counties- 1998 
NOV ARTIS N6423 214 233 * 195 15.6 2.0 1.0 56.0 
CROWS 398Bt 214 223 * 204 - 15.2 1.0 0.0 55.4 
ASGROW RX640Bt 211 233 * 188 15.1 0.0 0.0 55.8 
MIDLAND 764 211 237 - 184 16.4 2.0 0.0 54.6 
KAYSTAR KX-780 208 220 195 14.6 2.0 0.0 56.5 
KRUGER EX814Bt 208 230. 186 15.9 1.0 0.0 56.0 
KRUGER K-9915 205 221 * 188 17.9 1.0 1.0 54.6 
MIDLAND 798 204 219 188 18.2 3.0 0.0 55.9 
ASGROW RX505Bt 201 223 * 178 13.6 0.0 0.0 56.7 
ASGROW RX670 201 231 * 171 15.0 2.0 1.0 56.3 
NOV ARTIS N59Q9 200 215 185 14.7 2.0 0.0 56.0 
KRUGER EX8138 199 231 • 166 15.5 2.0 0.0 54.4 
COOP 45008t 198 217 178 15.1 1.0 0.0 55.4 
CROWS 2098t 198 223 * 173 13.6 1.0 0.0 56.6 
MY COG EN 2620 198 213 183 13.8 2.0 0.0 57.9 
NOV ARTIS N65-R5 198 215 181 15.1 1.0 0.0 56.3 
KRUGER K-9513 RR 197 224 * 170 15.6 2.0 1.0 54.9 
KSC/CHALLENGER K-9914 194 222 * 165 16.3 2.0 0.0 53.6 
OTTILIE 5050 194 223 * 164 15.8 3.0 0.0 55.4 
KAYSTAR KX-777 193 225 * 161 15.8 2.0 1.0 55.6 
LG SEEDS LG 2530 192 208 176 13.7 1.0 1.0 57.9 
MY COG EN 2722 191 221 * 161 15.3 2.0 1.0 54.9 
FONTANELLE 4997 191 214 168 15.2 4.0 0.0 59.3 
GOLDEN HARVEST Ex 86738t 189 204 174 14.1 0.0 0.0 56.0 
PIONEER 35N05 189 212 166 14.7 0.0 0.0 58.2 
CARGILL 6303 188 205 171 14.9 1.0 0.0 55.8 
KRUGER K-9614A 187 217 157 15.8 3.0 1.0 54.3 
WILSON 1664 187 216 157 15.9 1.0 0.0 55.5 
KSC/CHALLENGER K-98138 186 202 170 15.9 1.0 1.0 56.1 
COOP 7550 186 211 160 14.5 2.0 0.0 55.8 
KSC/CHALLENGER K-98078t 185 222 * 148 14.1 1.0 0.0 58.4 
DEKALB Genetics DK586 184 204 163 13.5 2.0 1.0 57.0 
KSC/CHALLENGER K-991 0 184 198 170 14.8 3.0 0.0 55.9 
LG SEEDS LG 2579 • 183 224 * 141 16.1 2.0 0.0 55.1 
KSC/CHALLENGER K-9814 183 223 * 142 16.0 3.0 0.0 53.8 
OTTILIE 5066 181 211 150 15.3 3.0 0.0 55.2 
DEN BESTEN 2904 181 188 173 13.9 3.0 0.0 57.4 
PIONEER 34G81 181 222 * 140 14.2 4.0 0.0 57.2 
GOLDEN HARVEST H-2493 180 224 * 136 15.0 2.0 1.0 54.8 
PIONEER 3568 178 191 165 13.7 1.0 0.0 57.7 
COOP 7560 178 200 155 14.8 3.0 1.0 57.5 
NOV ARTIS N46408t 177 192 162 13.1 0.0 0.0 58.3 
MILLER PREF MP-1072 177 204 149 15.1 2.0 1.0 58.0 
PIONEER 3563 177 207 147 14.2 2.0 0.0 58.5 
WILSON E3034 177 206 148 13.9 2.0 0.0 54.9 
KRUGER K-9909Bt 176 184 167 14.7 1.0 0.0 56.3 
DEKALB Genetics DK540 174 184 163 13.9 4.0 1.0 58.0 
GOLDEN HARVEST Ex 86658t 173 196 150 13.7 0.0 0.0 . 56.7 
DEN BESTEN 6750 173 211 135 14.2 3.0 1.0 56.1 
TRIUMPH 8810 173 208 137 14.4 2.0 1.0 54.5 
NOV ARTIS NX4616 172 191 152 12.9 0.0 1.0 57.9 
PSA 7404 172 199 145 14.3 2.0 1.0 57.0 
MILLER PREF MP-1051 172 191 152 13.9 1.0 0.0 57.1 
GOLDEN HARVEST H-2478 171 182 159 14.4 3.0 0.0 54.5 
Continued on 2 
North Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
Brown and Rock Counties -1998 Page 2 
GOLDEN HARVEST H-2390Bt 
NOV ARTIS 
CROWS 
KRUGER EX811A 
OTTILIE 4888 
169 
168 
166 
182 159 14.6 1.0 0.0 
186 154 14.4 1.0 0.0 
189 150 13.5 2.0 0.0 
· '1'99 . ,, ·-•···'· 14tt =. ="' ,,,.. ..·,· ··-__ .,., 14' 1: ., . ::•/;' 2~'0 · ''\ ·. o' o , 
· .'''' .. -. • .} ··- ·.·. -·-· .. ·.-.. •(\L· >: _:, __ ._·_ 
" 199 >138 .. ,,, ,, " 13 2 ,·. •: 3 o " o:o · 
187 ·1so _, __ ,.,, 13:o ,,,·:; __ · ,> 2:cr ~.ii _·cfo' 
201 137 15.5 1.0 1.0 55.3 
205 131 15.0 2.0 0.0 58.5 
175 157 12.8 0.0 0.0 56.6 GOLDEN HARVEST Ex 8711 Bt 
KseicfiALLENGERt:r 1(:9816 
~~~ :~~~+~·~·''lli!l11i!i!i!ii!!"·., ...... ~~g~ ·.~. ,m 0 ~'{~ ' ~Ir y 1r= · ~!~~I!fil 
HOEGEMEYER 2618 
CROWS 363 
DEKALB Genetics DK525 
164 
163 
163 
198 130 15.4 2.0 1.0 56.7 
208 117 14.3 2.0 1.0 54.3 
200 125 12.9 2.0 1.0 57.1 
;;,:,:;;;;>·:oo;\.; \''"'':':':';;;:;'\•·>::; 194 12!:f:)· . ' 13;4 ,(,, .,.{ 2.0 ,,,,,_.; 
Average all entries 
Dif Req for Sig 
157 
156 
155 
155 
.. 54 
;.; ... -.:•\ 153 . 
150 
150 
148 
178 
5% 29 
25% 17 
## Entered by UN-L Agronomy Department 
** denotes top yielding hybrid at each location 
191 3o · - 14:a :·=: ,, -·" 2.o' ,, 
194 . 13~4 :.: : :. '2.0 .· 
175 139 13.4 2.0 
183 129 13.3 1.0 
188 122 13.7 2.0 
189 . ,~21 14]f, .2.0 
172 135 13~7 ·,· ·: ;:, 0.0 .. ,. 
. 201 ::1 o5 __ ,. ,_ ,. 13:9 ) ,.,~)'• ~to : .,',:,·,._,, ',, ,,,,,,,.,,.,, .... ... T··· 
175 124 14.2 2.0 
179 120 13.7 2.0 
189 107 13.9 1.0 
190 :,: ::;. :: 14:~ :{ =;:;:, ·: 2.0 
157 13.3 •t 2.0 
204 14.5 1.6 
16 0.9 1.8 
9 0.5 1.0 
* denotes not si nifi different than to rid 
45 
1111 
I 
I 
I 
I 
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North Central Irrigated Corn Hybrid Tests 
1995 -1998 
K-9614A 209 
KX-777 208 
5050 208 
KRUGER 
KAYSTAR 
OTTILIE 
FONTANELLE 
MlltER'PREF 
ASGROW 
CARGILL 
: 4997 '201 ·" 
_,,,, ·= -MP-1072 .· , .... ___ 199 
.... ·u· ~-· :::::· 
RX670 v.b:; ::: :; , .... 199 
6303 195 
DEKALB Genetics DK586 194 
KSC/CHALLENGER K-991 0 193 
~B),~Ee~ ·· . . 3563 .. ,, ·=: ·=·; -~ ,. 193 
GOLDENHARVEST H-2493 ··=.·= 192 ~::- . 
COOP . 7560 . ,\. ·: . 191 
PIONEER 3568 185 
MILLER PREF MP-1063 184 
PSA 7404 183 
ASGRO'v\t RX601 ·= •. , · ,, 182 
GOLDEN HARVEST H--2478 · . 178 
F.ONTANELLE 4193 ~- ':, ..... , _;: ''" .. ~- _,: ... , 173 .. =::,,,_ 
HOEGEMEYER 2591 173 
GOLDEN HARVEST H-2390 170 
ASGROW .. RX530 . .. ·. 170 
2614 162 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
CARGILL 6303 
DEKALB Genetics DK586 
COOP 7560 
·'f5loN'eeR ,,,, · 3563 -
PIONEER ··;; =::' ·'.:: ''::= .. : 3568 ·. 
cgqe .,., .. ;:,., ;:'"'' ;;:,;;,,,,,_ .7404 . ; :::··· 
ASGROW RX601 
FONTANELLE 4193 
GOLDEN HARVEST H-2390 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
CARGILL 6303 
FONTANELLE< 4193 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
:-.: .-:· :: 
188 
8 
4 
202 
201 
196 
194 
" 190 
. 190 
190 
185 
177 
192 
NS 
3 
186 
: 171 
178 
NS 
3 
:=~-:-:?~ 
15.9 
14.8 
15.7 
14.8 
"• 14.4 
14.7 
15.2 
15.7 
14.3 
15.0 
0.2 
0.1 
16.4 
16.1 
16.2 
NS 
NS 
2 
3 
3 
. ... -~: ··~ 2'':, ~ ·--:::-- ~~ .. 
::::::-.::.:· ~::-: . 3 :; ..::: :~~:-:-
{:- 3 -·-:- ~-
6 
3 
2 
3 
1 
0 
~:- ··:::- ... 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
NS 
NS 
54.5 
55.5 
55.2 
?= 59:2 
' .. 58.7 
ss:5. 
55.8 
56.4 
::~:. 
56.9 
: 58.6 
. 54:7 
57:e 
57.8 
56.8 
57.4 
56~'8 
··=· 54:6 
.$7:2 
58.0 
56.6 
56.8 
54.9 
56.0 
57.0 
58~0 
57~1 
56.9 
56.3 
57.0 
56.2 
56.6 
0.3 
0.2 
54.3 
56:6 
55.4 
0.6 
0.3 
West Table Irrigated Corn Hybrid Tests 
Box Butte and Cheyenne Counties -1998 
MYCOGEN 2395 
CARGILL 2610 
DEKALB Genetics DK431 
163 
155 
154 
CARGiLL . 261 b ··;···:········::. 153 
SEEDEX ., ; 7013 
CARGIL.~ ?-777 
MILLER PREF MP-0990 
DEKALB Genetics DK449 
KAYSTAR KX-575 
MYCOGEN . "');,.,,.,.,·,,;,, 2545 
DEKALB G~ti;ies ,,,,···· DK385B 
GRAND VALLEY . GVX0946 
DEKALB Genetics DK405 
GRAND VALLEY GVX6742 
SEEDEX 7011 
GRAND VALLEY GVX4776 
KA YSTAR KX-625 
GRAND VALLEY SX1167 
GRAND VALLEY GVX4277 
Average all entries 
Dif Req for Sig 
. ;;: .. 
153 
•· ,:, ;! 152 
151 
150 
149 
w ·:. 149 
' . 149 
148 
144 
141 
135 
129 
. ,.,; . .:.. :;i 128 
123 
121 
144 
16 
9 
h location 
182 -
172 * 
172 * 
168 • 
172. 
175 * 
168 * 
170 * 
163 * 
165 * 
173 * 
164 * 
149 
150 
160 
146 
147 
135 
148 
159 
20 
12 
143 -
138 * 
136 * 
138 •< ' . 
133. 
129 * .:;: 
134 * 
130 * 
134 * 
132 * 
124 * 
131 * 
139 * 
131 * 
109 
111 
109 
111 
94 
125 
22 
13 
rid 
16.6 
17.1 
15.7 
15.9 
19.2 
15~9 
15.9 
16.2 
15.5 
19.6 
15.8 
18.0 
15.3 
15.6 
19.1 
16.8 
20.9 
15.9 
14.9 
16.8 
2.5 
1.5 
7.0 
NA 
6.0 
4.0 
16.0 
10.0 
10.0 
5.0 
17.0 
::;. :~·=· 10.0 
5.0 
:::. ,, 5.0 
4.0 
3.0 
12.0 
5.0 
12.0 
9.0 
5.0 
7.8 
9.7 
5.7 
58.0 
57.2 
56.7 
58.0 
53.6 
59.4 
55.7 
55.9 
56.1 
55:2 :: ·· 
97 
102 
97 
9o 
105 
~:_: :. 8,~ 
100 
96 
st:~ / 
55~7 
56.4 
55.5 
55.1 
53.7 " 
53;~: 
53.7 
55.1 
55.8 
1.7 
1.0 
104 
" ''1oi 
(1jo1 
102 
99 
103 
98 
101 
9~ 
95 
101 
98 
6 
3 
I" 
47 
1;11 
111 
111 
II! 
II ,I 
48 
West Valley Irrigated Corn Hybrid Tests 
Scotts Bluff and Torrington WY -1998 
KAYSTAR KX-675 227 238 -
MY COG EN 2545 222 205 
SEEDEX 7014 216 231 * 
PSA 7240 214 215 * 
COOP 7404 213 218 * 
GRAND VALLEY GVX6742 211 208 
MILLER PREF MP-0991 211 225 * 
GRAND VALLEY GVX4776 210 194 
MY COG EN 2569 210 219 * 
DEKALB Genetics DK477 210 206 
MILLER PREF MP-1051 208 215 * 
GRAND VALLEY GVX4277 207 196 
DEKALB Genetics DK440 205 196 
PSA 7411 204 210 
GEERTSON SEED GS-998 200 195 
WILSON 1098 199 218 * 
SEEDEX 7012 199 190 
FONTANELLE 3946 198 213 * 
DEKALB Genetics DK449 195 189 
PSA 7242 195 199 
MY COG EN 2395 193 188 
GRAND VALLEY GVX0946 190 194 
FONTANELLE 4567 189 202 
KAYSTAR KX-625 188 192 
FONTANELLE 3997 183 207 
Average all entries 203 205 
Dif Req for Sig NS 25 
NS 14 
215 * 19.5 55.2 97 
238 - 18.1 55.4 105 
200 19.6 55.0 94 
213 ... 19.2 55.5 99 
208 19.6 54.3 101 
214 * 16.6 56.7 96 
197 19.3 54.8 97 
225 * 18.0 55.4 104 
200 18.5 56.5 95 
214 • 16.9 56.5 98 
201 18.0 56.3 97 
218 * 16.8 55.7 94 
214 * 17.2 56.5 100 
198 19.3 54.7 100 
205 18.1 55.8 94 
179 17.1 57.5 88 
207 19.2 55.0 97 
183 17.2 55.7 94 
200 16.7 55.6 92 
191 18.3 56.4 96 
197 17.8 56.2 97 
185 17.4 57.6 100 
175 18.9 55.9 97 
184 19.2 55.6 94 
159 17.1 57.3 82 
200 18.1 55.9 56.5 
27 NS NS 1.2 
16 NS NS 0.7 
West Table Irrigated Corn Hybrid Tests 
1997 -1998 
MY COG EN 2395 
DEKALB Genetics DK449 
DEKALB Genetics DK3858 
KAYSTAR ..... · . KX-575 
GRANb'\IALlEY . ···· SX1167 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
West Valley Irrigated Corn Hybrid Tests 
1997 -1998 
PSA 7240 205 16.9 
DEKALB Genetics DK477 ·=· :·: :;::·· .;.;· 201 15.3 :::-.· .;· .. :::-.:; ... :;·· 
PSA 7242 194 16.7 
Average all entries 200 16.3 
Dif. Req. for Sig. 5% NS NS 
25% NS 0.3 
49 
I 
:: 
8 90 
5 92 
6 95 
12 99 
6 93 
7 55.1 94 
NS 0.4 NS 
NS 0.2 1 
I 
0 0 56.1 98 I I 
1 0 ····'·sa.e····· 100 II' 
l!l 1 0 56.6 97 
1 0 56.4 98.0 
NS NS NS NS II 
NS NS NS NS 
I 
) 
I 
II 
I! 
50 
Perkins Co. Ecofallow Corn Hybrid Test - 1998 
KAYSTAR KX790 122 11.8 2 0 59.0 16710 
PFISTER 2295 120 11.7 5 0 59.6 16780 
GARST 8560 115 11.5 10 0 58.8 15670 
HOEGEMEYER 2591 114 10.3 4 0 61.0 14700 
NOV ARTIS 4640 BT 114 10.2 2 0 60.8 16620 
MY COG EN 2593 114 10.7 2 0 59.9 16780 
AGRIPRO AP9460 113 10.4 6 1 59.4 14880 
PIONEER 35R57 112 10.3 2 0 61.1 15590 
ASGROW RX505 BT 110 11.2 2 0 60.0 15330 
KAYSTAR KX675 108 10.4 1 0 58.7 16670 
DEKALB DK493 107 9.9 4 0 60.8 15910 
AGRIPRO AP9489 104 11.3 6 0 60.9 14870 
MY COG EN 2722 102 12.2 7 0 59.5 15270 
CARGILL 3911 97 10.4 3 0 61.2 14860 
GOLDEN HARVEST H2404 94 10.5 16 0 62.2 15110 
MY COG EN 2569 92 10.1 0 0 59.8 16530 
FONTANELLE 4193 90 11.8 1 0 61.3 15000 
Average all entries 108 10.9 4 0 60.2 
Dif Req for Sig 5% 20 1.1 7 NS 1.2 1225 
25% 11 0.6 4 NS 0.7 703 
Lincoln Co. Early Ecofallow Test- 1998 
OTTILIE 4888 129 10.8 62.2 15900 
OTTILIE 4888 129 10.8 62.2 15900 
HOEGEMEYER 2591 117 9.4 62.0 16090 
HOEGEMEYER 2591 117 9.4 62.0 16090 
DEKALB Genetics DK449 108 9.1 60.6 16450 
DEKALB Genetics DK405 90 9.0 60.1 16990 
HOEGEMEYER 2551 89 9.0 60.2 16270 
MY COG EN 2395 88 9.3 62.4 14650 
Average all entries 104 9.4 61.3 16058 
Dif Req for Sig 5% 9 0.4 2.0 NS 
25% 5 0.2 1.1 940 
Cheyenne Co. Early Ecofallow 
OTTILIE 4888 126 23.8 1 55.8 89 
OTTILIE 4888 126 23.8 1 55.8 89 
HOEGEMEYER 2591 125 20.8 1 55.6 91 
HOEGEMEYER 2591 125 20.8 1 55.6 91 
HOEGEMEYER 2551 116 17.6 0 55.9 93 
DEKALB Genetics DK449 116 18.1 0 56.1 90 
FARM ENTRY #1 114 17.6 1 55.6 93 
MY COG EN 2395 113 17.2 0 58.9 85 
DEKALB Genetics DK405 95 16.5 0 56.0 90 
Average all es 0 
Dif Req for Sig 5% 8 1.0 NS 0.8 3 
25% 5 0.6 NS 0.5 2 
Central Nebraska White Corn Hybrid Tests- 1998 
Clay and Dawson Counties 
Pioneer Brand X1127FW 
Wilson 1790W 
Pioneer Brand 34P93 
\M[~~::··:,:/; : ~:~g§''i ..•... 
~2Y!t!!! ·· .. ·:: . ~Zl:!l.\. 
~gfjGolq ' .} ••·• 6§530W 
Yellow check B73 x Mo17 
Whisnand 50AW 
rd Vx4337 
• c;,~,..6•~r Brahd 3287 
tow•cHebk ... Pioh 3394 
\ v424w 
95-2 
DB114 
5633W 
115tA;ri6~;;;;;a•r;~··t· ~t:t·· xri 27DW 
XP8118W 849ow . 
Pioneer Brand 32H39 
IFSI 90-1 
Yellow check NK 7639bt 
Wilson .·.· :..178ow 
221 191 
212 185 
209 193 
267 ····· 163 
205 '186 
205 .. ,;::..·::::: .. ·:::. 182 
204 174 
201 169 
201 183 
200 NA 
200 180 
197 ·.· 162 
196 164 
194 171 
194 175 
194 ·: 171 
193' . ··.··· 155 
190 ·········· 178 
186 169 
185 153 
184 184 
184 ::::/i::: ····=· :;r:·-:- 165 
l.C;seeds ) ?LG.X59!i45W 183 ··· ····· }· .... NA 
xeiiow criea Nc+ 4880 
LG Seeds LG2596W 
IFSI 98-2 
Asgrow RX776W 
t!G Seeds NB749W 
e:o~~9r~ . ... \ ~~8.QW 
Vineyard · :V438W 
DEKALB EXP868W 
Whisnand 51AW 
LG Seeds LG2558W 
~row· XP3o8w 
fiidheer Brand 3463W Garst. :· f}419W · 
DEKALB DK665W 
NC+ RE372W 
Garst 8527W 
Average all entries 
Dif Req for Sig 5% 
25% 
:---:··~· 183 .,., ....... , 183 
183 165 
183 148 
182 153 
177 <; ·.·. , ••. 151 
177 ;f 152 
174 '·· ·. ··' .... 151 
171 138 
163 147 
161 143 
., ·.·. 160 ... ::: :···· 138 
·=:=:=· -:·:· 159 .... " .. ,.·. '' 149 
}- '"'· •·• 158 139 
155 141 
142 138 
136 124 
184 
21 
12 
163 
20 
12 
250 
239 
21.6 
22.4 
18.8 225 
250 
.... 224 
· :r; >2s.o 
.. 21~4 
227 
234 
232 
218 
200 
219 
231 
227 
217 
212 
217 
· 230 
202 
203 
217 
NA 
203 
183 
NA 
201 
217 
210 
203 
202 
/ 197 
204 
178 
179 
182 ····· ,, 
169 
177 .:;; f 
169 
146 
147 
207 
30 
17 
20.9 
20.7 
21.0 
21.5 
16.5 
19.4 
22.1 
20.8 
22.6 
20.8 
20:1 
21.6 
.20.7 
21.8 
21.0 
25.8 
23.9 
15.4 
25.9 
21.1 
22.5 
21.5 
21.8 
22.3 
22.2 
19.5 
21.1 
20.6 
19.4 
19.6 
2f9 
21.5 
19.1 
19.2 
21.2 
1.4 
0.8 
.. :~ . ? 
.· .... .:. . .;:: 
17 
16 
7 
1 
8 
·7 
18 
9 
18 4·.·. 
5 
5 
5 
12 
1 
14 
·17 
9 
3 
8 
3 
18 
16 
7 
9 
21 
5 
7 
5 
1.4 
10 
6 
3 
10 
7 
4 
1.0 
1.0 
1.0 
.t ..... a:o 
.,, 'o.o 
·=-· ·:::: 
1.0 
3.0 
4.0 
0.0 
i 0.0 
1.0 
ro 
4.0 
1.0 
3.0 
t:o 
t:o 
~:o 
1.0 
4.0 
1.0 
.· . 5~0 
····• 1:o·· 
\)(f() · 
0.0 
2.0 
0.0 
· 3~0 .. 
61.0 
58.2 
62.5 
... :~· ::::56 ~:9 
~::;' 60.2 
·61.1 
58.3 
62.9 
60.7 
60.3 
62:0 
58:5 
61.5 
58.9 
60.3 
-· 62~1 
62~1 
60.5 
61.1 
61.2 
NA 
·59:4 
................. 3.0 ' .. ;; 
NA 
60.5 
61.6 
59.3 
59~6 
58.9 
58.9 
60.3 
60.8 
59.8 
59.6 
•• 2:0 
1.0 
3.0 
1.0 
t 6:6 .. •····· 
o:o 
lo 
0.0 
1.0 
0.0 
1.3 
2.7 
1.6 
: sf:~ 
61 :~ 
60.7 
61.9 
60.3 
60.3 
1.7 
1.0 
\I 
51 '1 
rl 
I 
I 
I 
il! 
I 
i 
I 
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Central Nebraska White Corn Tests - 1994 - 1998 
Yellow check Pion 3394 187.8 18.4 15 3 60.7 
Pioneer Brand 32H39 179.8 20.4 14 3 60.4 
IFSI 95-2 177.8 20.0 28 5 60.0 
Wilson 1790W 173.8 21.5 15 3 58.7 
Whisnand 50AW 173.8 19.7 31 5 61.1 
Diener DB114 171.8 22.1 22 3 57.8 
Wilson 1780W 168.8 23.1 19 6 55.6 
Yellow check B73 X Mo17 166.8 19.5 26 6 57.7 
Vineyard V424W 165.0 21.4 19 3 58.3 
Garst 8490W 163.3 19.6 25 5 59.3 
Asgrow RXn6W 161.0 20.3 19 2 59.4 
IFSI 90-1 159.5 20.3 23 6 60.3 
Vineyard V438W 157.3 20.8 16 2 58.9 
NC+ 5633W 156.0 19.6 36 4 59.6 
LG Seeds NB749W 155.8 20.8 34 4 58.6 
Whisnand 51AW 154.0 20.3 33 5 60.4 
Pioneer Brand 3463W 149.0 18.1 20 2 60.9 
Garst 8527W 131.0 17.4 19 2 60.5 
Average all entries 164.0 20.2 23 4 59.3 
Dif Req for Sig 5% 9.5 0.3 4 1 1.0 
25% 5.4 0.2 2 0 0.6 
Yellow check Pion 3394 182.7 17.4 13 3 59.4 
IFSI 95-2 171.8 18.7 21 5 59.3 
Wilson 1790W 171.3 21.2 11 3 56.6 
Wilson 1780W 169.7 22.4 14 4 54.5 
Whisnand SOAW 168.8 18.5 24 6 60.3 
Yellow check B73 X Mo17 161.0 18.5 20 6 56.4 
Vineyard V424W 160.3 20.4 14 3 57.3 
IFSI 90-1 157.8 19.1 20 5 59.5 
Whisnand 51AW 151.0 19.1 25 6 59.9 
Vineyard V438W 150.7 19.6 13 3 58.2 
LG Seeds NB749W 150.3 19.9 26 4 57.9 
NC+ 5633W 148.8 19.0 29 5 58.2 
Pioneer Brand 3463W 146.8 17.2 15 2 59.3 
Average all entries 160.9 19.3 19 4 58.2 
Dif Req for Sig 5% 6.8 0.3 3 1 0.9 
25% 3.9 0.2 2 0 0.5 
Continued on page 2 
53 
Central Nebraska White Corn Tests- 1994- 1998 
2 
Yellow check Pion 3394 172.3 16.5 12 3 59.4 
Wilson 1780W 156.8 21.3 13 6 54.5 
Wilson 1790W 153.0 20.0 12 7 56.6 
Vineyard V424W 
.· ·.·.• ·.· -~-· "··~ ·:;:-:-
151.8 19.0 
.. : ··: ... 
13 3 57.3 
IFSF 95-2 150.9 17.8 
-::;· ·, 21 9 59.3 
Yellow check 873 x Mo17 148.5' 17.6 18 
·=--· ; .... 
9 56.4 ,. 
.• ;.:~. :;· .u.-
LG Seeds NB749W 145.0 18.7 21 4 57.9 
Vineyard V438W 142.5 18.4 11 3 58.2 
Pioneer Brand 3463W 139.1 16.4 12 2 59.3 
IFSI 90-1 138.1 17.9 20 11 59.5 
IFSI 90-1 137.1 17.7 19 11 '• 59.5 
Whisnand 51AW 134.0 18.1 22 11 59.9 
Average all entries 148.4 18.3 16 6 58.0 
Dif Req for Sig 5% 7.3 0.3 3 2 0.8 
25% 4.2 0.2 1 1 0.4 
Yellow check Pion 3394 161.2 16.3 13 3 59.4 
Wilson 1780W 153.4 20.7 12 6 54.5 
Wilson 1790W 152.2 19.5 9 7 56.6 
Vineyard V424W 148.6 18.5 13 3 57.3 
Yellow check 873 X Mo17 145.2 17.3 15 9 56.4 
Vineyard V438W 140.2 18.1 
..... •. ........ 
12 3 58.2 
Whisnand 51AW 133.0 17.8 20 11 59.9 
Pioneer Brand 3463W 129.7 16.1 14 2 59.3 
Average all entries 144.5 18.0 14 6 57.9 
Dif Req for Sig 5% 6.7 0.3 2 3 0.7 
25% 3.8 0.2 1 2 0.4 
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Institute of Agriculture and Natural Resources 
University of Nebraska 
Agricultural Research Division 
College of Agricultural Sciences and Natural Resources 
College of Home Economics 
Conservation and Survey Division 
Cooperative Extension Division 
International Programs 
Panhandle Research and Extension Center 
Panhandle Educational Center 
Foundation Seed Farm 
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Scottsbluff 
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High Plains 
Agricultural Laboratory 
West Central Research 
and Extension Center 
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Nebraska College of 
UNL East Campus, IANR Headquarters 
Horning 
Forestry 
Farm 
e Extension Offices Technical Agriculture 
and Southeast Research and Extension Center 
* Research & Extension Centers 
• Research Facilities 
[!] College of Technical Agriculture 
South Central Research and Extension Center, 
USDA Meat Animal Research Center and 
Great Plains Veterinary Education Center 
